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4i AÑO XIV TAOS, NUEVO MEXICO, U. S. A., VIERNES 12 de FEBRERO, 1915 No. 7
Aviso de Cierre dePrograma del Distrito
Escolar No. 29.
A Nuesfros Cosecheros
de Lana.
Lean Acerca de éste Ta
baco que no pica
la Lengua
LA RAZON
VERDADERA
Por la cual la Votación
de Nuevo Mexico no
lia Tenido Tanto
Aumento Como
la de Arizona
El siguiente programa se lleva-
rá á efecto en el Dist. escolar No.
29, Cañón de Taos arriba, el día
17 de Febrero. 1915, á la 1 p. m.
Address of Welcome, by J. M.
Quintana. --
"Battle Cry of Freedom," song
by School.
Resitation, in Spanish, by Albino
Romo.
Resitation by Eliza Martinez.
" "My Hat," by JB Medina.
Song, in Spanish, by school.
Resitation by Amarante Martinez
- ' " Luz Sanchez.
" Estela Maestas.
- " " Rudolfo Garcia.
" " Elaiza Martinez.
" " Clorinda Maestas.
"Just before the battle, mother,"
song by School.
Resitation by Lupita Martinez.
" " Eloy Martinez.
" " Matilde Maestas.
" " Felonis Maestas.
"New Mexico," song by school.
Address by Supt. Montaner.
" " J. B. Pacheco.
" " Emilio Sanchez.
Song, in Spanish, by School.
Todos están cordialmente invi-
tados.
J. M. Quintana, Maestro.
Toda clase de papel de escribir,
carteras, lapices, magazines etc. en
la Botica Taosena.
Vi parecen frecuentemente
e "-- !'''
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aparece siempre eu iuuu paque- -
tes- -
cuando no llegue a las proporcio
oes que ha adquerido en Arizona.
Eo segundo lugar, aunque gene-
ralmente menos, fértil que Nuevo
México y sin tan gran extensión
en sus terrenos de agricultura Ari
zona aventaja mucho a este estado
en su producción de metales pre
ciosos, y esto ha traído la natural
consecuencia de que se hallan esta-
blecido grandes empresas para el
beneficio y refinación de metales y
extensas manufacturas industriales.
Estas ventajas le han traído mucho
aumento de populación, pero la co-
sa que ha popularizado más al
nuevo estado entre vecinos de Texas
y otros estados del Sor es la hosti
lidad política de sus gobernantes
hácia el elemento original que co
Ionizó el país, y las medidas de le
gislación represiva y privativa qne
desde luego se decretaron y se pu
8eron en fuerza para despojar de
todo derecho a los odiados Mexica
do3. EBte procedimiento hizo subir
hasta las nubes el crédito de Ari
Bona entre los descendientes de los
antiguos exclavistas, quienes se
apresuraron a mudarse al nuevo
estado para disfrutar a sus anchas
de la supremacía absoluta que es
tan cara a sus corazones porque trae
consigo el privilegio de dar todo
el vuelo posible a sus preocupacio-
nes. Ka cosa bien sabida que una
de las cualidades o efectos más ca-
racterísticos entre tales gentes es el
de creer que en todas partes a don-
de van no había mundo hasta' que
ellos vinieron. Esto les infunde la
opinión de qne los originales coló
nos y sus descendientes son unos
usurpadores que están ocupando el
sitio que a ellos por derecho les
correspondía.
El lógico resultado de todo esto
no podía ser otro que el decreta-mient- o
de leyes de exclusión que
privaron a los hispanoamericanos
del derecho de votar y aún el de
tener o adquirir propiedad, pro-
mulgando también leyes, que des
pues fueron anuladas por la Corte
Federal, para privar de ocupación
y trabajo a los extranjeros resenta-do- s
en el estado e imponiendo pe
ñas contra todas las compañías y
corporaciones que infringiesen tal
estatuto. Unicamente las leyes de
exclusión contra los hispano isme
ricanos fueron las qne prevaleció
ron y están en fuerza por la senci.
lia razón de que estos no tenian
ninguna potencia extranjera que
interviniera por ellos y los prote.
jiera. De modo quo no hay motivo
para sorprenderse de la gran popu
laridad que ha adquirido ol estado
de Arizona entre los satélites de la
oprosión y de la injusticia, pues no
es remoto que ánte9 del trascurso
Avisoes j ni" it dcHf- - re jtr
órden de 1h eoitn prm-hoa-,
.i.u.v..i. iy nan a aiguuu .t.
Jtante con el piano.
UJt
Nuestros "cosechadores de lana
del condado de Taos deberían cul-
tivar éste año una rriuy grande
cosecha. Pues el precio de la
lana, á éste temprano tiempo de
la estación, está fijado á 30 y 35c.
libra, y todo prospecto enseña
que habrá aumento en el precio.
Los cosechadores de lana están
sosteniendo un precio de 5o cts.
libra, y, según las presentes in-
dicaciones, lo conseguirán.
En 1870 la lana en Taos se ven-
dió por 45 cts. libra, ésto fué du-
rante la guerra Prusiana-Fran-ces- a.
Este año que practical-ment- e
está en progreso una gue-
rra con todo el mundo, indudable-
mente el precio será mucho más
alto.
Nuestros cosechadores de lana
deben de estár alerta y guardar
en vigilancia los precios del mer-
cado de lana si desean aprove-
char el beneficio de las presentes
condiciones.
Fatal Accidente
Tenemos noticia de Ojo Caliente,
Condado de Taos Nuevo México
que el sefior Abetino Vargas fué
víctima de un accidente desgraciado
eo el cual murió. Según dicha no
ticia el caso fué de la manera si
guienta:
Estando el "expresado sefior
Abalino Vargas cavando uua noria,
ésta se derrumbó, dejándolo sepnl
tado hasta el ciiello y como quiera
qne aún tuviera vida, luego se jnn.
taron algunos vecinos y procuraron
sacarlo del riesgo en que se encon
traba, lo que no se logró porqne
continuaron derrumbándose otras
varias partea de la expresada noria,
lo qne hizo imposible la liberación
del Señor Vargas, sucumbiendo
ahogado bajo de la noria derruin
bada.
Damos las gracias al Sefior C.
A.. Hernandez por esta noticia y al
mismo tiempo mandamos la más
sentida condolencia a la viuda é
hijo del finado. "
Aviso
Peñasco N. M. Die. 31, 19U.
Por estas presentes doy aviso
ni público que el día 31 de Di-
ciembre de 1914 mi esposa Rosita
ta Duran abandonó la casa y mesa
sin ninguna razón y por tal moti-
vó doy aviso qne de hoy en ade-- !
lante yo no seré responsable por
j ninguna cueota que ella contraiga
a su nombre o en el mió.
Bdnjamin Fresquez 5 8
siguiente, no suspiran por nuevos
reinos que conquistar, ni aspiran
a grandezas en materia de aumen
to de Donulación. No nondrán obs- -
, , ,
ninnliraci QUe hue.
da venr dfl f & aquellos a
qQengg jjo agrade 'jl país tienen la
j erU 1bre para lnarcharae cuaa
dj .eran 8Q qu(J nád0 JoB e(jhe
de men03 n-
- Uon m ausencia. D.
c6n qn9 hay eR8nai(Jade3 qae pa.
Lcea providencia8) y puede 8erqne
üna de Mn f Qe j venda de ,a
. t d(J la eQ flógn 4 a
recientes despobló tantos sitios
donde se habían resentado los re
eién venidos. Los qne acá vivimos
bo nos iremos a otra parte porque
aquí estamos y aquí es nuestra pa-tri- a
y la de nuestros antepasados.
tPÉiXfti ifmk Wfc
: l ' il ñWWWWS- - I n pn
Algunos periódicos que se iota
resan demasiado en disminuir y te
ner en poco a .Nuevo México, han
anotado recientemente a modo de
reproche, que el voto total de Nue
to México en la última elección no
llegó sino a la cifra de 43,000 vo-
tos, al paso que en Arizona el au-
mento en los dos anos pasados fué
mucho mayor, creciendo de 13,000
votos en 1912 a ama de 50,000 ei
1914. De tal desproporción dan a
entender que tiene la culpa el pue
-- blo de Nuevo México, o al menos
aquella parte del mismo que se ha
lia permanentemente radicada en
eBte suelo, dejando entre ver que
esto proviene de que el estado no
gasta más dinero para hacer pro- -
r r-- -
res a recentarse en este estado. Es
ta es una proposición indirecta pa-
ra que se ponga de nuevo en ope-
ración el Negociado de Inmigra- -
: ción y para que la asamblea vote
una gran suma para dar todo vuelo
a la publicidad en provecho de los
beneficiarios y de algunos periódi-
cos, Pero talt'S asertos no tendrán
. . .. .i r i i ! i l- - A - Ac.
apuntalar la falsedad porque los
hechos sou bien conocidos y están
al alcanca do todos. Así es que
una breve manifestación de ' los
puntos salientes del caso bastará
para demostrar el modo en que ha
venido este resultado.
En primer lugar diremos queen
los anos 1910 y 1911 entró a JS ue.
vo México una gran inmigración,
la cual en su mayor j srte ue resen-t- ó
en los condados de j iy, Roose
velt, Torrance y Otero, siendo cer
ca de 100,000 el número total de
Inmigrantes. Todo parecía piorna
ter que la región comprendida tu
esos cuatro condados sería la más
populosa del estado. Tero en se
guida vinieron uno tras otro los
años de sequía que causaron pér-
dida total de las cosechas y que en
breve tiempo colocaron a loa nue
vos pobladores en nna condición de
indigencia, que al fin los obligó a
abandonar los terrenos qua habían
" tomado y los Jiogares que habían
levantado. Esto resultó eu que ca-d- a
día anmentaee el éxodo de etui-grade- s
hasta que por tin más de
dos terceras partes de los recién
venidos tuvieron que marcharse a
otra parte para librarse del riesgo
íumiuente de morir de innnición o
sea de hambre. Esto trajo una
rebaja de más de 00,000 personas
a la populación de Kuevo México,
y eB tallece de nna manera indubi.
ble que nádie, sino las circunstan-
cias y loa malos años, tiene la cul-
pa de que no haya tenido gran in- -
"
remento la populación de este
A pesar de e6a y de . otras
cau;as el aumento normal de lapo
blacióa ha sido satisfactorio aún
S:Wfi J,
.M DelDr.J.H.MLean.
UN VERDADERO LINIMENTO Y AMQR-TECEDO-R
DE DOLORES
A diferencia de las preparaciones llamadas 'Linimentos" y que contienen Cloroformo, na irrita, kI
produce ampollas ni entumecimiento, es como un "aceite sobre la herida". Es bueno par
toda lastimadura de la superficie del cuerpo y para toda enfermedad arraigada.
de diez anos cuente dentro de sur!
fronteras arriba de un millón de
habitantes, porque naturalmente
allí acudieran en tropel todos los
i espíritus congéneres que desean vi 'i
viren un pais. donde solamente
ellos tengan derechos, y en donde
puedan oprimir y despojar a sus
anchas a todos aquellos que no sean
do su misma procedencia. ;
Por lo que toca a Nuevo Mé.ii- -
co diremos que no ha tenido ni hay
probabilidad de que tenga no au- -
mentó fenomenal en populación, y
está será cosa que no le ha de ha-
cer ninguna falta. " El "refrán do
"Cada uno en su casa y Dios en la
de todos" conviene corno de nio'do
a la mayoría de los actuales habi-
tantes de este estado, y por lo con- -
SUAVE COMO EL ACEITE
DE EFECTOS MARAVILLOSOS
REMEDIO
DELA PROPIA
NATURALEZA.
Es el Remedio de la FAMILIA,
Es el Remedio del GANADERO.
S QUEMADURAS, ESCALDADURAS, RASPADURAS, CORTADURAS, EMPEINE,LUKA j ERISIPELA, PULMONIA, DOLOR DE (GARGANTA, PIES LASTIMADOS.
QUITA: Piojos de cabeza, Piojos de la ropa, Piojos de Pollo é Insectos.
B curado Sorderas de años, Leucorreas que la ciencia no pudo curar y Pulmonías que ha llevado al pacienta csñ &
puertas de la muerte. )
ES UNO DE LOS REMEDIOS CASEROS MAS SEGUROS4
KO PUEDE VD. DEJAR DE TENERLO. PRUEBELO UNA VEZ Y SIEMPRE LO USARÁ.
LA REVISTA DE TAOS
LA MANO OCULTA DE LA PERFIDIA
1 Sección Editorial Se cree que al remedo del perro del hortelano que
no come ni deja comer, algunos monopolistas de las
instituciones docentes del estado de esos que reciben
salarios de cuatro mil pesos al año en recompensa de
sus valiosos (?) servicios, andan maquinando a obscu
ras para frustrar el esfuerzo del pueblo hispano-amer-i
cano, que tiene por objeto la enseñanza del español.en
r Como es esto?
Nosotros ofrecemos Cien Peeos derít.
compensa por cualquier cano de catarro
que no pueda ser curado coa la medicina
de Hall para Catarro
v PJ CHENEY 4 CO,
Toledo, Ohio.
Nosotros, loa abajo firmados, hemos
conocido á P J Cheney por los tSttimc.--t
15 años, y lo creemos perfectamente hon-
rado en todas sus transacciones negocía-
les, y hnancialmente capaz de cumplir
con as obligaciones hechas por su firma
NATIONAL BANK OP COMMERCE
Toledo, O,
La Medicina de Hall para el Catarro
se toma internamente, actúa directamen
te sobre las bases mucosas del. sistema.
Se mandan testimonios gratis Precio
75o la botella De venta por todos loa
boticarios
Para constipación, tómense las Piído-a- s
Familiars de Hall,
las escuelas públicas. No dudamos que haya funda
FOGONAZOS!
Ta los senadores democráticos le
van perdiendo el miedo a Wilaon,
pues siete da ellos rehnsan dejarse
cabestrear por él.
Hay muellísimos votos alema-
nes en los Estados Unidos, y lo me-
jor que tienen es-- que la " mayoría
de ellos vota por los Republicanos.
Se dice qne para el mes de
Mayo Italia entrará en campaña
del lado de los aliados atacando di-
rectamente a Austria.
El odio de Alemania contra
la Inglaterra crece de punto fiada
dia, y en honor de la verdad debe
decirse que Inglaterra no siente
nada de amor fraternal por sn ene
mento en tal creencia, pues no es esta la primera vez
EL ESTADO DE LA INTOLERANCIA
Arizona a quien tantos elogios prodigan algunos
políticos que conocemos ha ganado nombre y noto-
riedad como el estado de la intolerancia donde no son
respetados los derechos ágenos y donde la política fija
de la mayoría consiste en el ódio racial y en la opre-
sión sistemática del elemento original de la población.
No sabemos que méritos podrá tener un estado que se
conduce de esa manera, porque salta a la vista que
constituye un despotismo peor que el de los déspotas
asiáticos y de los monarcas absolutos. La regla de vi-
vir y dejar vivir no tiene entrada en la constitución y
leyes de Arizona, pero el espíritu del mal parece tener
que esos sujetos demuestran su hostilidad por medio
de manejos ocultos, y es preciso estar en guardia para
impedir que tengan éxito los planes de su egoismo
perfidia.
EJEMPLO DIGNO DE IMITACION
el dominio absoluto. Los sujetos que están descontentos con las condi
ciones que prevalecen en esta tierra y que contemplan AGAPITO VIGILdo a Arizona como el estado de promisión donde se
realizarán sus sueños de ambición y de ventura, están
sacudiendo el polvo de Nuevo México y marchándose
para el nuevo El Dorado. Hacen muy bien, y les damos
miga. .
En la presente guerra ambas
partes han publicado extensos mi
nifiestos atribuyéndose terribles
barbaridades y crueldades, y nádiefranca y cordial despedida esperando que no vuelvan
duda que todo cuanto dicen es tanjamás a esta tierra de los tontos a pasar trabajos y pe
nalidades. Igual cosa deberían hacer aquellos admira verdad como el Evangelio.
Es muy lógico que Pancho
Villa se haya proclamado Preai.
dores de Arizona, que a cada paso cantan alabanzas de
las leyes e instituciones de aquel estado, pues allá esta
farían como en su casa y no nos harían a nosotros nin dente de México, pues entra tanto
guna falta'. bandolero es propio qne gane la
preeminencia el que sea más hábilfj si g tfr f ,
LA RESPONSABILIDAD ? fuerte.
La libertad, igualdad y fraterDe lo poco que se ha averiguado respecto a la
nidad al estilo moderno, no cabequiebra del Primer Banco del Estado de Las Cruces y duda que han sentado sus reales en
á pérdida de cerca de $15,000 de fondos del México, y serán el órden del dia
Coyote, fl. M. Feb. 2. 1915
Sr. Editor: "' .
Sírvase crouicar en su a preciable
Semanario la muerte de mi querido
padrino Don Agapito Vigil aca'ri-d-
el dia 20 de Enero 1915 en su
residencia en Coyote, N. M. a eso
de las 10 de la maflana víctima de
penosa "enfermedad que lo tuba
postrado por el espacio de un ano,
pero ántes de su muerto recibió te
dos loa auxilios de la iglesia cató-
lica para asi emprender su viaje
por los espacios de lo infinito y
traspasar los umbrales de la eter-
nidad y comparecer ante la precen
cia del divino Creador.
Deja el extinto para lamentar su
eterna separación a su desconsola-
da esposa, hijos y nietos quienes
en su aserbo dolor lloran la eterna
separación de aquel amoroso padre
que siempre procuró las buenas fe-
licidades y virtudes para cuantos
le rodeaban, contaba el finado co-
mo ochenta años.
Sus restos mortales fueron se-
pultados en el camposanto de Co-yot-
Deseo aquí, señor editor en nom-br- e
de los afligidos dar un voto de
gracias a todas aquellas personas
que nos acompañaron tanto en el
velorio como en el funeral.
Q. E. P. D.
Juan I. Garcia.
por mucho tiempo venidero.Colegio de Agricultura, aparece que gran parte del
perjuicio se hubiera evitado a haber obrado a tiempo
el Auditor Ambulante, pues se sabía mucho ántes que
El Papa Benedicto XV. ha
el Banco estaba en mala condición. Pero al que co
publicado una rogativa en favor de
la paz, la cual iba a ser confiscada
en París, pero luego hnbo contra-
orden y se permitió su circulación
rresponde la mayor parte dé la culpa es al Gobernador
McDonald, que con su política de partidarismo extre
El general francés Pau ha simado nombró puros Demócratas en el manejo del Co-
legio de Agricultura, lo cual hizo, según se supone,
con el de hacer dicha institución más útil al partido
do enviado para Rusia, y se presu-
me qne su viaje tiene por objeto
cooperar con loa generales rusos en
su lucha contra los alemanes.
democrático. .
J ijf (i j
VILLA SE NOMBRA A SI MISMO La huelga de los mineros de
Colorado, que tantas vidas y desAnuncian de México, por despacho oficial a la
prensa asociada, que el General Pancho Villa se ha
nombrado a sí mismo Presidente Provisional de la Re
trucción de propiedad causó, no se
ha arreglado todavía a pesar de las
conferencias que ha habido entre
los capitalistas y los jefes de la
unión.
pública Mexicana y Supremo Jefe Militar de la nación.
EL OBSTACULO PRINCIPAL
En esta legislatura, lo mismo que en la otra que
hemos tenido bajo el gobierno de estado, el obstáculo
principal a la marcha ordenada y uniforme del trabajo
de legislación se halJa en el negocio de fijar los sala-
rios para oficiales de condado. Algunos de estos ofi-
ciales que tienen influencia entre los legisladores se
Esto dispone de los rumores que habían circulado al
efecto de que Villa habia sido herido o que estaba
muerto, y lo ponen en evidencia como uno de los
Un eco de la guerra europea
se ha dejado sentir en la frontera Venta de Cuardiania
Toda la propiedad que. pertenece
aferran con mucha pertinacia en que' sus salarios han oriental ae este país, cuando un
oficial alemán trató de- - volar con
principales candidatos para Presidente de México.
Ahora la porfía por el poder coloca frente a frente a
Villa y á Carranza, y muchos creen que esto simplify
de ser tal o cual suma y no admiten ninguna transac-
ción ni rebaja. Regularmente eso viene a resultar en dinamita el puente internacional en
tre los Estados Unidos y Canadá.que no se haga nada, y el daño recae sobre la mayoría ca la situación y que probablemente el primero tnun- -
de oficiales que no gastan tantos humos y se con- - fará. El gobierno de España está
forman con salarios moderados.
a S. M. Felkins y á la Modem.
Supply House, está psra venderse
en venta privada: Esta propiedad
consiste de un par de yeguas, guar-
niciones y carruaje, 7 tones de za
cate empacado, 800 libras de avena,,
muebles de casa, efectos de retra-
tos, marjos de retratos, nociones,
etc...,;.-
-.'
b COOfllEU, Guardian ,7-tf- .
I V V V tomando medidas para reorganizar
su marina de guerra y ha ordenadoNI SE FRUNCEN NI SE ARRUGANw O
la construcción de varios acoraza-
dos y submarinos.Los periódicos democráticos y sus aliados no tie- -
.0 a a
Lob gobiernos de China y el
Japón están en disputa sobre el te
rritorio de Kiao Chao quitado por
los japoneses a Alemania, pero la I
nen mas tema ni ocupación que ia ae denigrar y ca-
lumniar al partido Republicano y á sus caudillos, pero
cuando sa trata de los abusos y delincuencias demo-
cráticos se ponen más sordos que una tapia y más mu-
dos que un poste. Verdad es que hacen todo lo posi-
ble para echarle tierra y disimular y justificar las reve-
laciones que han salido a luz respecto al Banco de Las
Cruces ni les dan importancia por la sencilla razón de
que su oficio es servir de tapadera a los Demócratas y
cuestión se arreglará a la medida
del deseo del Japón.
México podría en, la actuali.
dad figurar como potencia militar,
pues tiene más de 1300,000 Bolda- -
LOS ESCLAVOS SE REVELAN
La prolongada dominación que ha tenido el Presi-
dente Wilson sobre la mayoría democrática del Con-
greso ha sido interrumpida por fin la rebelión declara-
da de siete senadores democráticos que se han negado
a dar apoyo al proyecto apropiando treinta millones
de pesos destinados a la compra de buques mercantes
por el gobierno con el fin de fomentar el comercio delpaís. A causa de la insistencia de la admisistración en
la adopción de tal proyecto los esclavos se han revela-
do y sacudido el yugo que los sujetaba y están resuel-
tos a obrar con toda libertad sin hacer caso de las apre-miacion- es
y amenazas del ejecutivo.
ij Jj J fy
NO SE SIGUE EL PRECEDENTE
La guerra franco-prusian- a que ocurrió en 1870 en-
tre Francia y Alemania no duró más que siete meses,
habiendo comenzado en Julio de dicho año y termina-
do a principios de Febrero." Parece que ese precedente
no será seguido en la presente guerra europea entre
dos sobre las armas, pero de - nadaen todo tiempo están listos para hacerlo.
? ? "í? 'J $
DESCREDITO GENERAL
a
La administración democrática del estado esta en
todos sus ramos tan desacreditada que no le queda una
sola cualidad redentora que la proteja siquiera hasta un
Cualquiera Puede To-
car Esta Flauta
La mas Maravillosa In-
vención de Nuestro Si-
glo.
x
Este Instrumento que produce
la más hermosa música, puede 6er
tocado por cualquiera sin necesi-d- a
de estudio sencillamente con
seguir la instrucciones que se en-
vían con la flauta, Ud. puede do-
minarla fácilmente, y ser un
flautista en un momento.
Tocarla en Bailes Conciertos, y
diversiones o en su casa, logran-
do con ello que no se le haga pe-
sado el tiempo.
Precio incluyendo el porte pos-
tal $1.75
Envié sus ordenes desde luego
a ARIOL CO. láO Liberty St.
New York City, New York.
grado pequeño en el concepto del pueblo. Todos sa
ben que nada bueno se puede esperar de ella: que ha
sido parcial, injusta, incompetente y en algunos res
le sirven porque están desunidos y
peleando unos con otros.
En Holanda hay 30,000
belgas que se refugiaron en
el país y fi'eron desarmados, y me-
dio millón do paisanos de la mis
ma nacionalidad, y á todos ellos
tiene que mantener el gobierno ho
landés.
El Secretario de Estado Urjan
no sirve para manejar los asnntos
extranjeros del país, pero '"u in
fluencia es muy útil para acorralar
a la mayoría democrática del Con
greso y hacerla caminar como man-
da el Presidente Wilaon.
: Un ejército torco ha invadi
do el Egiptocon el propósito de
pectos deshonesta, y que si fueran investigados a fon
do los actos de algunos de sus oficiales se hallaría un
estado de cosas que sería un escándalo y abominación
a juicio de todos los ciudadanos honrados. Casi desde
que entró en el poder ha sido repudiada por Ja mayo
las dos naciones citadas y otras que se han agrupado
de uno y otro lado, pues las probabilidades son que la
lucha continuará por un tiempo indefinido sin que ná-d- ie
sepa a ciencia cierta cuando concluirá. Hasta aho-
ra ninguno de los grupos beligerantes ha obtenido ven-
tajas decisivas y es posible que la matanza siga adelan-
te por algunos años.
't i "í? ?
EL ANTECRISTO
Dice un periódico extranjero cuya imaginación
debe de ser muy viva que se están cumpliendo las pro-
fecías y que ha llegado el tiempo de "la abominación
de la desolación" que vaticinaron los profetas. Agrega
que no cabe duda de que ha llegado o está para llegar
ría de los votantes del estado. v ,
í? ? í? ?
APROVECHAR LA OCASION
Ahora que la legislatura ha ordenado que se haga
una investigación de los asuntos y trámites del Cole-
gio de Agricultura y ha nombrado una comisión de
miembros de ambos cuerpos para que se encargue de
esa tarea, corresponde a dicha comisión aprovechar la
Se Se Se 5c Se Se 5c Se 5c 5c 5c
5e Se
apoderarse del país y de quitar a
Inglaterra el dominio del Canal de i; ÜUKAT1SSuez. Se
CATALOGO Novísima te 1915. M vIyjj 5c
colores 76 páginas, en Espinal. 5CEn una excursión alpina. Hace CALEKMMO, do 1915, can hermesi c-
-
niKhachi en celares, 15 paléalas.usted muy mal en dejara su señora 5c i.SeUFife la GUERRA Eurout nlMljril, iruét.seatada entre esas breñas Hay mu
el Antecnsto, cuya venida tiene que preceder por tres
años el fin del mundo. El fundamento de tales afirma-
ciones es la guerra universal que actualmente prevale-
ce, y que según la misma autoridad, tomara mayor en-
sanche cada dia hasta terminar en la total destrucción
del mundo con las matanzas, hambres y enfermedades
que poco a poco se extenderán a todas partes. Esto
parece delirio pero contiene algo de verdad.
chos desprendimientos de piedras- -
ocasión que se le presenta y escudriñar todo lo que se
ha hecho en esa institución y principalmente el modo
en que se gastan los fondos públicos. Por ese medio se
pondrán en claro muchas cosas que en la actualidad
ignora el pueblo porque han sido ocultadas bajo el ve-
lo del favoritismo con que la ha protejido la adminis-
tración de estado,
Snn firatis Unlcamsnlí martcM le iara ee
, 5cSi, si, lo comprendo, por eso Btr.PiAftuu ivru mna, tu. 5c
Seno me siento nunca a su lado-
- Kanaaa City, Mo.
En un tribunal. Se 5c 5c 5c Se Se 5c Se Se Se 5o
LA REVISTA aa TAOS
La VIOUlilt ociuioni,itjy ce oa:aii'Jd
De La Facultad De Medicina
RONQUERA Y TOS FERINA.
Mrs. T, veureuer, deEua Claire,
Wis., dice: "El Compuesto de
Miel de Alquitrán de foley, me cu-
ró cienes de articuléis sobre salud
aparecen en periódicos y maga
zines, y en prácticamente todos
?Necesita U$ted Dinero?
Entonces Escribanos y la Diremos Corel
Puede Usted Ganar de
$30.00 a $50.00 a la semana
Somos fabricantes de las famosas pre-
paraciones para el tocador, "Davis" y Ji- -
, Paree qn 1 mayoría en til Be
' nado y í'ííinnr 1r l Legislators,
en ést m . ttiiprn "ti la
que enlTH, podrán llegar a -- i.'h so-
lución tatisfactiria en ciihii- - la
vejada cueatióu Ja alan ra 'ca
oficiales de condado. 1 plan que
parece ahora eer más favorable pa
Comerciantes y Hom-
bres de Negocios
Atención Aquí!!
En loi talleres do La Revista de
Taoa se hacen lo mprre trabajos
de obra j encuademación, cuyos
precio, y calidad no tienen igual en
Nnevo México y Colorado.
Todo pedido es remitido a vuel-
ta de correo libre de costos, pues
se entiende que nosotros pagamos
los costos de correo o express.
He aquí nuestros precios:
fapbl timbrado (Letter heads) a
$3.00 por mil, $1.75 por 500 y 50
cts por cien La clase que se desee
Carteras con an nombre, direc
tí '
DR. VICENTE SANTONI.
La Peruna En Palaea Cálidos.
En países cálidos no es tan frecu-
ente el catarro de la cabeza y gargan-
ta, como lo es ol catarro-de- l estómago,
intestinos, ríñones y órganos pélvicos.
El catarro en países cálidos asume
fases peculiares de dichos paises.
Puede asemejarse ó no al catarro de
paises fríos, pero no deja de ser la
misma enfermedad.
Catarro es una conjestión de 1
mucosa.
Las mucosas que generalmente
afecta el catarro en países frios son
las de la nariz, garganta, pulmones y
cavidades de la cabeza..
En paises cálidos afecta también la
nariz, la garganta y los pulmones,
pero con mas frecuencia los órganos
abdominales y pélvicos.
El catarro es la enfermedad qne
mas persigue á la raza humana.
Hace tiempo que la Peruna goza de
fama universal, como el mejor reme-
dio para el catarro.
t,a Peruna gusta en las países
cllldos por sus propiedades túnicas.
Da, fuerzas activando la función
de los órganos nutritivos.
Estimula la circulación de la
sangre y al mismo tiempo da, vigor
& la digestión y asimilación.
Fortalece gradualmente sin actuar
en el sistema como estimulante tem
poral,
Victimas De
ra satisfacer eon igaaldad e impar,
cialidad a cada condado, es que ca
da condado, es que cada uno forme
claee de por sí y que los represen-- t
intes de cada uno, quienes están
mejor informados de la que el pue-
blo de su condado quiere y eapera,
fijen los salarios ellos mismos co-
mo mejor les parezca propio y ne
cesario para su condado. De ésta
manera, como dice el dicho: "no
habrá celos en Margarita." 1 plan
parece Bor el más satisfactorio por
que cada delegación atenderá a su
propia cm sin meterse en la t a
y cada delegación será raspón
6$ble a an condado por la acción
que tomen en la legislatura, des-pue-
de haber consultado con los
deseos de sus constituyentes y
obrando con justicia e imparciali
dad hácia los oficiales que ahora
ocupan los destinos y que se tiene
que reembolsarles por los tres anos
que han prestado servicio público
J pagarles por dos años más que
les faltan. Esto se debs hacer con
justicia e imparcialidad. Por lo
que toca a los que van a entrar
después de la elección de 10Í0, ja
saben lo cierto y fijo él salario qi e
van a recibir y pueden entrar o
quedarse afuera. La Bandera.
. '
En la Corte de Pruebas
del Condado deTaos,
Nuevo Mexico.
En el asunto de ta Prueba
del testamento y última vo-
luntad de Juan Florencio
CbacoD, tinado.
AVISO
A Maria Benlirna Cordoba, viuda de
Juan Florencio Chacon! Maria Antonio
a jumia. Manuel de Atocha de Jesús.
Aquí Está Una Noticia Elegante y Glrriosa para Ustedes.
de Paris, Rec-
omienda La
Peruna.
El facultativo que subs-
cribe, Doctor Vicente
Santoni, de la facultad
de Medicina de París, y
con ejercicio de su pro-
fesión en la ciudad de
Ponce, Puerto Rico.
Certifica: Que desde
hace algún tiempo viene
empleándo en su numero-
sa clientela, el preparado
farmacéutico conocido
con el nombre de "Peru-
na" en las afecciones ca-
tarrales, obteniendo siem-
pre excelentes resultados.
Es una preparación de
gusto agradable, que re-
cetaré siempre, en todos
aquellos casos que su em-
pleo esté indicado.
DR. V. SANTON!,
Ponce, Porto Rico.
La Victoriosa Peruna.
Carta Del Reputado Dr. J. M. Barbi.
Muy Señores míos:- - Tengo el
gusto de comunicar a Vds. que los
resultados obtenidos de "La Peruna"
entre varios enfermos de catarro,
tanto nasal como también de las
primeras porciones de las vías respi-
ratorias, han sido notables. Algunos
se expresan del remedio con frases
altamente encomiásticas, y sin duda
estas personas serán por aquí la
mejor recomendación que puede tener
un medicamento que empieza & dar
sus pruebas.
De Vds. afmo. y atto. S. S.,
DOCTOR J. M. BARBA.
Catorce, San Luis, Potosí, México.
La Quebradura
GRATIS
Qonsejo Médico- -
V "Como se Cura
ib Quebradura"
forte lo queUd. ha buscado por mu-
cho tiempo en vano- - la verdadera
cura que Usted no ha osado esperar.
Los Elogios de Centenares lo
Prueban.
Lean éstos extractos tomados fi caso
de un centenar de cartas recibidas:'
Sr. Don John Schinnerer, Colum-
bus, 81 años de edad nos escribe:
"Compró un candado de Schuiling
para quebraduras hace unos cuatro
meses y hoy puedo decir que las
aberturas están completamente sa-
nadas."
Sr. Don E. R. Dickerson, Crand
Rapids, dice: "Retiene mi quebra-
dura qomo nada algo lo hizo -- antes.
Lo usé por ocho meses y me quedé
absolutamente curado."
Sr. Don John Gorend, Arlington,
nos dice: "Es el placer de mi vida
decirles que después de haber usado
el Candado de Schuiling por cinco
meses quedé un hombre curado."
Oterta de Prueba y Libro Acerca deQuebraduras GRATIS.
Escribanos hoy mismo pidiéndonos
nuestro Librito Schuiling: "COÜO
SE CURAN LAS QUEBRADU-
RAS" y OFERTA JjE PRUEBA
GRATIS acerca del maravilloso
CANDADO DE SCHUILING
PARA QUEBRADURAS. Ested
podrá obtenerlo, usarlo, probarlo du-
rante un mes entero y si no le dará
alivio le devolveremos cada centavo
Ud. nos ha pagado por él.fue hoy mismo ahora, ahora,
en este momento que UJ, fiensa al
asunto. Usted se quedará lleno de
gratitud por el resto de su vida.
ENVIE ESTO HOY MISMO.
Envíenos una tarjeta postal con su
nombre y dirección completa. Hágalo
hoy mismo. No le tomará más de un
momento de tiempo, no le cuesta
nada y quiere decir todo para Usted.
La mayor sorpresa, la mayor alegría
y glorioso alivio de su vida le está
aguardando.
Georgia Street. Imliaiiajiolis Ind., KK. IT.
j"' ien;í
c.iiif en
; cali- -
i. gitibaj i
represent,
uno ds nues-
tros estuchci
combinada
condiferentet
obtenié.-.-dos- e
magnífi-
cas utilidad -- i
con su ven..
miám establecerSideseaUi.negocio pr
drmucho capital, que le deje losuficienteri- -
ra viviry teneruna buenacuentaen el can- - j.
escribanos hoy mismo y le diremos córr. .
E. M. DAVIS SOAP COMPANY
Dept. 222 N. BesplaintS St.. Chicago. H'irM
VENTAJAS RECONOCIDAS.
Ud. hallara que el remedio de Cliaia-lerlm- n
para la Tos tiene ventajas r co-
nocidas sobre todas lus demás medioiuns
usadas para toses y resf i io-- . No retmr.e
la tos sino que la alloja y la alivia. Ayu-
da a la expectoración de las secreciones
lo cual avudn al sistema á expedir un
resfrio. Evita que cualquier tendenc-i- a
de restrio resulta en pulmonía. No con-
tiene opiu u otro narcótico, y se le puede
dar fi un niño con tanta confianza como
Aun adulto. Teventapor Hopkins t
Mapanares. advt.
Método Práctico
de Guitarra
Si quiere Ud. ar render tocar la
guitarra bajo nn método práctico
y con bastante perfección, pídanos
el libro de canciones llamado "El
Ruiseñor Yucateco," 2da. parte.
Este libro se compone de 300 can.
ciones de las más escogidas y popu.
lares en México y contiene también
un método práctico para aprender
a tocar la guitarra y modo de afi-
narla.
Vale nn peso y se hallan de ven.
ta en LA REVISTA DE TAOS.
tf.
Si un mejor jarabe parala tes
nue el Compuesto de Jliel y Al- -
quitran de foley pudiese scr hall- -
ado, nosotros lo tuviéramos. No-
sotros sabemos que esta confiable
y dependible medicina ha dado
r . J isausiaecum jjur mas cuaiema
.
' v
. , .. ,
ofrecemos ningún suDsututo por
el genuino. Recomendado para
toses, resfríos, ronquera, tos fe-
rina y toses bronquiales. No con-
tiene opios. De venta por Ger-
son Gusdorf. advt.
Gratis
Remitiremos gratis nuestro nuevo
catálogo de lilnw españoles y tru
huios de obras a toda persona que
"
lo solicite. 1 nemos ahora el mejor
suvl;j0 je jim)s , español. Dirf- -
janse a Lu Revista de Taos, Taos
M-
-
u-
-
4 lipes i
Las miilcre quo ufren
ira desarreglos femeniles, gene-
ralmente esperan verse ata-
cadast" erlamcnto para ten-
derse. No espere CU. com-
plicaciones, tome el Cardui A
tiempo. Es una medicina
segura en que pueden confiar
todas las mujeres.
La Sra. Rena Mare, de Fl
Pierce, Flj., escribió des-
pués de haber tomado el
Cardul t " Yo padecía toda
clase de molestias femeniles,
tenía dolor de costado, me
dolían Jas piernas, no podía
dormir y se me cortaba la
respiración."
"Asi sufrí muchos alios
hasta que mi esposo insistió
ea que tomara el Cardul. Con
la primera botella empecé á
aliviarme y ja estoy casi
buena."
Tome Ud. el CarduL
Le hará bien.
a
ellos inportancia de guardar ios
intestinos regulares es acentuada
Una condición constipada indica
enfermedad, un purgante depen-dibl- e
que actúa sin incoveniencia
o dolores se halla' en las Tabletas
Catárticas de foley. De venta por
Gerson Gusdorf . advt.
Disordered Kidney XLlause Much fain;;u
day. bloc! ír -
der weakness tt niílit, (iiv-- )
tirntf. nrrvous. rt:rwlr,wn
men lind women every-
where are glad to know that
Foley Kidney Pills rectoro
health and strength, find mthe regular action cf l::d
neys and Madder.
MM
Üe venta poi soaü McCarthy Co
A Nuestros Suscritores
Suplicamos a nuestros aprecia
bles suscritores que por tanto tiem-
po favorecen la marcha siempre
regular y constante de nuestro pe-
riódico, que por ciicuntanciaa im-
previstas nos vemos en la necesidad
de apelar a la generosidad de aque-
llos que aun nos adeudan algunas
cuentaB a fin de recordarles qne
necesitamos ese contingente de
dinero para seguir impulsando con
la misma precisión de tiempo
nuestra publicación, la cual no tie
ne otra fuente de recursos con que
atender a sus gastos que los qne le
ofrecen sus subscriptores.
Correspondiendo a la protección
de nuestros lectores, hemos ahora
mejorado esta publicación con ocho
páginas en lugar de cuatro y esta-mo-
aún estudiando algunas mejo
ras en los elementos de la misma,
aBÍ en la importancia y oportuni.
dad de sus noticias como en la co
rrección y aumento de su literatura,
a fin de prestar la mejor enseñanza
posible a nuestros abonados on la
lectura de nuestro semanario.
Esperamos, pues, del nunca des-
mentido patriotismo de nuestros
favorecedores que atenderán nues-
tra súplica, y se servirán arreglar
sus cuentas los que todavía nos
adeudan. itf.
De Administración
Por última vez suplicamos a
todos aquellos suscritores que nos
deben por varios anos la suscrición
a eEte periódico, y quienes se han
hecho el chombito en los varios
cobros que han recibido, o que se
han ausentado del lugar en donde
recibían La Revista, s dignen
remitir el importe adeudado pron- -
lamente, pues en pocos Oías piiun -
caremos los nombres de las perso
ñas que uos adeudan por varios
anos y al mismo tiempo que reti
raremos sus nombres de nuestras
lista de suscritores Mnrrpcrftrflmnfln
las cuentas a un abogado para co
lectación.
La Redacción tf. '
CINCO CENTVOS LO PRUEBA
Una oferta generosa. Córtese
esie anuncio, adjúntese cinco
centavos y mándelo a Foley &
CO; Chicago, Ills; y ellos man-
daran a Ud. un paquete de mues-
tra del Compuesto de Miel y Al
quitrán de Foley, para toses,
resfríos, ronquera y tose bron- - j
quiales y de la grippe; pildoras
de foley para los Rinones y pildo-
ras Catárticas. De venta en su
propia plaza por Gerson Gusdorf.
advt.
También los Remedio9de Santox
están llegando a Hopkins & Man
zanares.
Í Zenaida, Martín de Jesus, Maria D.
Gracia, Victoriano de Jesús, Eglecerla
e Ieabelita, todos ellos Chacón, here-
deros por ley de Junn Florencio Clin
cou, finado, y a todos a quienes estaa
presentes conciernan, Salud:
Ustedes están por éstas notificados
que un instrumento que propone ser la
última voluntad y testamento de Juan
Florencio Chacon, finado, ha sido pro-
tocolado en ésta oficina, abierto y leído,
y que el lunes dia pri nero de Marzo,
A. D. 1915, ha sido lijado como el dia eu
GRATIS
Libro "Cotno.Curar
la Quebradura
írr' i s vi
ción y retorno, a $3.00 por mil;
$í.7o por 500 y 50 cts por cien
Facturas del tamaño que se de-
seen a $3 00 por mil; 1.50 por 500
y 50 cts por 100.
Carteras oiiiciilea, tamaño gran-
de, a cuatro pesos por mil; dos pe.
sos por. 500.
Libros de recibos con su nombre,
negocio, dirección y debidamente
enumerados, a cuatro pesos por
mil en 10 libros bien encuaderna-
dos; por cinco libros de a cien ho-
jas el libro 2 pesos.
- Invitaciones de Matrimonio des.
de nn peso el cien para arriba.
ACUERDENSE SIEMPRE
DE nuestros precios y hagan sus
pedidos a LA REVISTA DE
TAOS.
Nota: Todo individuo que ha-
ga un pedido de $5.00 (cinco pesos)
para arriba, se le mandará La Re-
vista gratis por un año.
Todos los blancos para jueces y
dosumentos están nuevamente im-
presos con el nombre de ESTADO
y bajo las nuevas leyes del ESTA-
DO. 20X52
"Guerra México Ame-
ricana"
Este importantísimo libro histó-
rico, el que dá mejor relación acer
ca la historia de Nuevo Mexico y
sus primeros pobladores, se halla
de venta en LA REVISTA ÜE
TAOS a $2 50 el ejemplar. Si Vd.
lector, deBca tener la mejor historia
de su patrio suelo Nuevo México,
remita $2.50 y se la remitiremos
a uelta de corteo y en paquete
certificado.
Tenemos del mismo autor "ílis
toria Ilustrada de Nuevo México,"
que vale diez pesos y se remite
también por correo certificado
nuestro costo y riesgo. Ambos li
bros están en español y est i o alta
mente recomendados como la me
jor historia de Nuevo México.
l.- - i:i a. ,,,JL.BIUO I1U1UB UU UCUCMHU laiWl
en ninguna biblioteca y deberiaa
ser leídos por todo hispano ameri
n inteligente que ama la tierra
1ue 'e v' nacer.
Dirijan sus podidos a La Revís
a de- Taos, Taos, JN . M. ,tf.
" "
mancos para Juc
ees de Paz
No olviden los iue',,,- - de
eWtoa ,ecjunteinent". , e en IOS
tauer(,a de j, f? v ISTA DE!
TáX)S Be venden , ja cla8e de bIan
;co8 para la ofi(.;, e juez de paz
,., . ,...n 1,1.,, saher?
Licencias de bailes
Declaracionas juradas
Cita de testigos
Queja criminal
Fiauzas para guardar la paz
Fianzas de enmparencia
Fianzas de apelación
Fianzas de reportes a los comi-
sionados de condado '
Autos
.Keinisión
, Autos de prisión
Cartas de venta, etc.
Por dos pesos remitimos 100
blancos surtidos de todas clases y
además 100 hojas de papel impre-
so con su nombre con otras tantas
carteras también impresas con su
nombre profesión y retorno.
llagan sus pedidos a La Revista
de Taos, Taos, N. N. . -
el cual se probará el mismo, en el ter- -
mino regular de Marzo de dicha corte,
a la hora de las 10 A. M.,
Atestigua mi mano y el sello de
dicha Corte de Pi uebas del con- -
dado de Taos, Nuevo Mexico,
Invención Maravillosa que Reemplaza los Bragueros
Cura Verdaderamente la Quebradura. Consejo
Gratis Ofrecido á todo Sufriente. Lean esto.
éBte dia 30 de Enero, A. D.
Spllo . RIVERA.
Secretario ce la Corte do Pruebas
LA VIDA DEL IIOU13RE.
L vida del hombre está llena de
cruces y tentaciones.
Viene al mundo sin su conaen
tirillento y se. va encontni de su
voiuntad. '
,i Si entra en política, es que
re paBte!, si no entra no tieae priu
Viva! El dia del resorte de acero
antiguo, inconformable, que siempre
se desliza de las cintaa elásticas - de
los bragueros con hebillas se fuú por
siempre. Una maravillosa y nueva
invención los ha reemplazado.
Nunca se ha conocido antes algo (le
semejante y los resultados obtenidos
han traido alegría a los corazones de
centenares de quebrados que se han
torturado por años usando bragueros
inconfortables.
El Maravilloso Candado do Schuiling
Para Quebraduras
es lo que millares de quebrados han
esperado, aguardado, deseado por,
años algo que puede ser traido con-
fortablemente el dia como la noche,
durmiente o despertado, trabajando
o jugando, siempre, en todo lugar-- no
puede deslizarse, pellizcar o pizcar
la carne; retiene la quebradura, quo
sea grande ó pequeüa, sencilla ó doble,
con la fuerza de un tornillo y al
mismo tiempo tan suavemente y con-
fortablemente que el infermo se
olvida completamente de ser que-
brado. Sin embargo ésto noes todo.
Esta Invención Verdaderamente Esiá
Curando In Quebradura.
Comprende Usted? Está cura odo
la qufbrrdu a Sanando la abertu-
ra y cerrándola de modo que pronto
sera posible de ir sin el candado ú otro
soporte artificial y curado--s- in que-
bradura. Comprenden Ustedes, per-som-
quebradas, lo que ésto quiere
decir? No solo se alcanza un con-
forte completo y continuado pero
verdaderamente se cura la harnia.
Investigue el asunto Usted puede
probar el MARAVILLOSO CAN-
DADO DE SCHUILING PARA
QUEBRADURAS en su propio ho-
gar, podrá traerlo y usarlo, ponerlo
cualquier prueba durante un rn.s
entero si Usted no se queda aliviado
después de 30 dias de prueba le de-
volveremos cada centavo que Usted
ha pagado por él.
Este es el momento -- ésta es su
oportunidad de alcanzar alivio y con
ilitre Iusilíuíf, S. 12, l.
cipios y es inútil a su país.
Si hace caridad, es por ostenta.
ción: si no luce es un mezquino.
Si es pobre, es mal nianejador:
si es rico es deshonesto.
Si necesita crédito, no lo puede
conseguir; si es próspero, t3do3 le
quieren lncer un favor.
No pierdas el tiempo. Ocúpate
en algo útil. Abstente de toda ac
ción que no 6ea noceaario.
Cuando es uifio las niuchachis
grandes lo besan; cuando es viejo
solamente las chiquitas le dan ese
gusto.
GRATIS. No se de-
more. Remítanos sola-
menteCatálogo dejoyetia, 10 centavos oro
Cámaras, Instrumenta americano en ellos de
correo sin cancelar parade música. Máquinas
ayudamos á pagar el
de escribí franqueo, y le enviare-
mos nuestro grandioso
Catalogo Lspecial en
Español de Joyería fina á precios convenciona-
les. Cámaras, novedades, etc., junto con 10
hermosas Tarjetas Postales de escenas de la
Ciudad de Nueva York litografiadas en
hermosos colores. '
Escriba hoy mismo su
nombre y dirección claramente.
ESSEX TRADING CO.
13 PARK ROW. Dept. 107. NEW YORK
LA REVISTA DE TAOS
Muy presto vamos a llegar a la criatura recibe, es aquella que alie sus primitivo tiempos saeta ueatro(CHISPAS
Ate morías de! Padre Martines por
Pedro Suches, 60c
El secratario Mexicano paratoda
clae de, correspondencias, tala
n 1.60
,. - Diccionario. .
Diccionario luiés v F.suañol nara
íLEGTRiCAS
zona de los vetos, pues según rn.
mores autorizados, el Gobernador
está resuelto a desaprobar no sola
mente las lejes de salarios que no
estén conformes con sus ideas, si
do también todas 'aj leyea que re
de loa labios de ca cariñosa madre
por lo tanto, le es preciso a toda
señorita educarse en aquellos ra.
mos que le sean más provetlioioa.
pora que pueda en lo futuro ser
una madre digna de la responsabi . .IJ
Gratis! Gratis! Gratis! í
Nuestro artístico CALENDARIO para el año de 1915 se
remite GRATIS, al recibo dé cuatro centavos en estampillas
para cubrir el porte.
,
'
Anticípese á pedir nuestro CATALOGO GENERAL de
FONOGRAFOS-- PLAZOS. Se manda GRATIS al recibo
de cinco centavos en estampillas. LA UNICA CASA ME-
XICANA que vende Fonosrraf os á plazos. ,
Lluros Vanado.
He aqui. ahruuoa da loa nueva 11.corten sus prerrogativas lidad qué el Todopoderoso desear
broa Importantes que hemos recibidoga en sus hombros, coando' poroo j que ponemos remitir anaegulda de
recibirse el nedido:
(Gerrespondenoia de Sania Fé)
También a la Comisión de
le están bascando los
grúa, pero no es probable qne sea
abolida.
,oo
primera vrz recibe en el altar del
matrimonio, los deberes de urjaAlegan los periódicos deinocrá Arte de criar gallinas ..........$1.00
ticos qne bay en las dos Cámaras accionario puro español, el me-lar nn enesposa y madre Cía fonográfica i. D. Flores.. - .wvLa muier ea el hoi-a- i nncuatro Campeones Republicanos I este tiempo cuando la. olasbien comprometidos a ayudar con La magia blanca 60 P. 0. Box 365, Floresville. Texasagitadoras de un inmenso océano
6tf.
El conde da Monte Cristo, rustica 2.00
Método de Ollendorf $.00
Historia de Genoveva jo
Ohra. Varia.
a us votos al goberncdor y á la de
mocracía votando en contra de to
de luz, están desplegandose cons
tantemente ante los ojos de la
raza humana, la felicidad de las
naciones no depende hoy en bu
das las medidas que no sean del Quevedo, chiste famosos $1.51
La ruinas de Palmira . ... t.as
Libro lro. Mantilla para lectura. .25
Libro Segundo Mantilla, 35c- -
Se continua en la última página espléndidamente ilustrada con eran'.
Algunos políticos con empleo
pameen disgustados del mundo y
iícea que se retirarán de la polít-
ica aettra. No creemos que lo ha.
gua ni que se metan a ermitaños.
o o -
E( cenador Earth, da Barnalillo,
e et que gana la palmeta, pues ba
traducido un projocto apropian
! $30,000 para un edificio cerca
Jl Capitolio que se llamará la Sa-t- a
de J asticia. Allí celebrará sus
agrado da estos.
o o
Por medio de proyectos introdn
cidos se está hacieudo un esfuerzo
para que laa elecciones de jneces
de fotograbados, do tomos, rústi-
ca. $2.60.
Manuel da artes j oficios ....... 1.00Mucha Gente Mayor Oráculos (libro de sinios) 50
El secretario general Mexicano.. LOOde paz sean tenidas al mismo tiem Está Constipada.po que la elección general. La me.
MEXICANOS
AHORREN SU DINERO
GRATIS NUESTRO CAT ALAGO EN ESPAÑOL
de Medias, Pañuelos, Toallas, Manteles, Relojes,
Joyería, Navajas, Bicicletas, Máquinas de Coser,
Jabonas, Polvos de Arroz , etc . Pídanlo para cuan-
do necesite algo la familia.
Economizen comprando directamente por correo
en nuestra casa.
El peso de los años empeora la acdida sería buena y excusaría gasto,
cióu de los intestinos. Con edadpero no se aprobará porque están
avanzada la ente enft dispuesta
El Ingenioso Hidalgo Don Quijote
de la Mancha, $2.00.
venta en la Librería de EL REGIDOR.
Ancora de Salvación .66
Eucologio romano 4.00
Camino del cielo 60
Laa gloriaa de Maria 1.00
Novenas de todo los santo que m
deseen 4 10c. cada uua.
Tenemos adema libros para toda
clase da artes v oficios.
iones la Corte Suprema del Es
Cada. menguar su actividad y ejercicio, lo
cual es responsable por la condición
constipada de mucha trente mayor,
opuestos a ella los condados de
afuera.
o o
La iniciativa, el referendum y la
Lot oréanos digestivos son mas sea-- ZINCK ífe HO. 4Greenviewsitivos por loa demandas que se ta
0 O
Según un proyecto ya introduci
dki parece que no les irá bien ni
' att a los contribuyentes qno sean
rt de echar las barajas ...... 1.50 ''Ave., CHICAGO.cen sobre ellos y fe rebelan más
revocatoria están tan muertas como pronto. '.,.--
.ríe ae elegir marido 5.0r
Arte da elegir mujer y como con-
seguirla 4 nn
5-- 6 2t.
.
Un remedio suave y efectivo para
aabexaa de familia, pues la exen La magia roja 1 arte de Jugarbarajas i nnconstipación j uno qne esta espe
nuestro Padre Adán, y ya no hay
quien ee acuerde de ellas, ni aún
loa mismos campeones democráti-
cos que tanto alarde levantaban so
cialmente adoptado para las necesi Arte de hacer diabluras ....... t 4.00í8 no será ni más ni menos de loU0 es ahora. Lo que'ae quiere es aaaes ae gente mayor, ninjerea y magia negra, rustica 50
Obra poéticas de José Espron--Los mahores de Parí 1.00Magnetismo. F.anlrlti MONUMENTOSju todos paguen.00
El que se llevó un cabestro y en
novísima, ilustrada por una multiuede
bre la mater.a.
o o
Se puede afirmar con toda certe
niños, es la combinación de simples
yerbas purgantes con pepsina qne se
vende en las boticas bajo el nombre
de Miel de Pepsina del Dr. Caldwell.
Una botella de muestra gratis se
puede obtener escribiendo ai Dr.
W. B. Caldwell, 46G Washington St.,
Monticello, Ills.
iiauaaos. un tomo, $3.50.
Monumentos de Mármol v fi5 punta una muía, se asemeja a
za que la mayoría de legisladoresloa individuos que con achaque de
- v vV ,vWM,nuMa, cituo, ut? Hierroy Vasos para Flores. El mis grande surtideren el suroeste. No-sotr-pagamos el flete y garantizamos cualquier trabajo qué ven-demos. Escriba uor dibuioa v calonlr rJVwnf
está opuesta al boleto australensey
agentes y le podemos salvar a Ud. dinero. .
de mas novelerías que solo po
drían servir para fomentar el frau
do en las elecciones.
' NOVELAS A 60 CENTAVOS.
Por qué se casan los Hombres.
Porqué Pecan las Mujeres
El Nido de Ruiseñores.
La Mujer Privilegiada. .
Su Majestad el Amor.
La Hija de las Flores.
La Niña de los Jazmines.
La Hada de las Mares.
Viva mi Novia.
n Las Hijas del Champagne.
Maldito sea el Amor.
Por qué se Casan Jas Mujeres.
La Ambirlon de una Mujer.
La Bella Flora.
La Lucha por un Anillo.
El Orgullo de una Raza.
El Primer Amor.
La Hilastra dpi Amnr nnr TaMnto
BOWERS MONUMENT CQ.,
215 East'central,
Albuquerque, N. M.
EL COKRESPONSAL
LIBRERIA
ESPAÑOLA
- s
De La Revista de TaosEL DIA EDUCACIO
I&easeííanza del español en laa es
cáelas, quieren por ese medio po
(tfau las desiertas aulas de las insti
lociones docentes y regalarles con
rn objeto una gran suma de dine
TO.
O O
Tin dias pasados en un arranque
le patriotismo, la Cámara de líe
presentantes aprobó unánimemente
'un proyecto de ley rebajando la ta
Tifa de pasajeros en loa ferrocarri
lea a tres centavos la inilia. Ahora
ae dice que tal ley es anti-conetit-
NO SE ENVIARA NrwnTTW pwnt
DO al NO VIENE ACOMPAfiAO DB
SU VA1.UK.
Octavio PicOn. .
TI ...... I .. .
NAL EN ARROYO
HONDO
Libro
Lo mano del Muerto. canrlnimolAn Tn . AnnDrDA MrtnDn-- A .,15del Conde de Monte Crista, ilimtraHr. iuuucivavj, uiverti-j- r
Quiere Ud. proteger su familia o depositar sus ahorrospara adquirir después su dinero con buen ínteres?
Tome Ud. una Póliza (le
The Capital Life Insürance Go.
con profusión de grabados, para los
que no hayan leído el final del Conde
uiBiiuu i Domto noro, que satisfacela curiosidad de todo lo que se desee
saber y auiera nrpenntnrne rnniun.
del número 1 al 1600 preguntas, con
Discurso Pronunciado iuai numero üe respuesta diferen-tes, obteniéndose ' cnantaa vanaa u
ae Monte eruto $1.25
Libres Populares.
Bertoldo y Bartoldino, tela. ...... .60
Bertoldo y Bertoldino, rustí 25
El secretario de loa amantes 60
Cario Magno, 12 parea de Francia .60
:iooal, y eso debe de ser verdad
DE COLORADOpregunte una contestación en verso.Tiene un cuadro de 45 centímetrosy la Cabra Infernal. El Gran Grlmo
nio. La Magia alquimista hebráica
Arte ae criar gatunas 75
Hlfdene y medicina. nn
por el Hon. Onesi
mo G. Martinez
José Montaner, Agente Local, Tao, N. M.
carnea y egipcia. La gallina , negraSecretos y Recetas de la Reina rían- -
EN INGLES con la pronunciación f-
igurada. Obra muy útil para los que
deseen aprender inglés, $1-6-
SACREDOTR Y f!ATTrTT,T.n into.
s pólizas de esta compañía son las más liberales y lasque ofrecen rneiores airiinfinaNos hemos juntado aquí cata
aporque los ferrocarriles no duer
kUten sin perro.
o o
ÍSe dce que los interesados en
grandes apropiaciones para dife
Tontee objetos están trabajanno a
la sordina a fin de demorar hasta
loa últimos dias de la sesión todas
las eyes de importancia, liíen
toa tales sujetos que en agua
revuelta ganancia de pescador.
resante novela histórica, por D. Juan
A. Mateos, un tomo rústica, S2.50.
patra. Los admirables Secretos de ' 5Alberto el Grande. Quiromancia. Qui-- 2
rogmanla, Cartomancia, Sugestión
MARIA Novela America por Jorge i 5
Ieaacs, $1.50. j j
Hipnotismo y Espiritismo. Estudio '
Mfidion-Prfiln- n r... Al t- - t- - 15
idaPoiiga Ud. sus ahorros en una seguranza o póliza de viy al mismo tiempo que protegerá su familia. ' I vPltanoche con el hn de celebrar un dia Historia, de México nnr Zfirata de
1.25.educacional, o en otras palabras
reunidos en masa aquí, nos propo El Ama d Casa, $1.25.El Mártir riel Oñlsnta nnr V. Pa.
cinco o se.s anos puedo üd. de nuevo adquirir bu dinero contodo o intereses para emprender cualquier empresa ó negocio.
A nai de vida ó aexidentevea a MONTANER, agente local. '
.-w iwi ci ui. duau i.ay- -pon!, $1.50.
LA ESP.OSA DET. MTIEBTn Rnrea üiscrlcn, $6.00.nemos tranzar sobre los asuntos Toda Dedirla tiritan a t a mnrrs.que conciernes a la educación de TA DE TAOS, TAOS, New Mexico.
LA SEñORA DEL VELO NEGRO,
hermosa novela para los amantes del
misterio, 50c.
EL LIBRO INFERNAL ó Tesoro ala Ciencias Ocultas Tmtañn
(jakmis.m. Historia de un Corazón.
Hermosísima novela ña Perlrn Has.
la juventud, de la peqnefia pobla
ción de Arroyo Hondo. Genoveva, tela 75
Blbloteca de la risa, tela fina.... 1.50 pleto de las Ciencias Ocultas. Contie
: na a! T ! 1. n ni . .Grato es para mi hallarme entre Cantos rojos, ilustrado con era ha.
doa $1.00
(Jijo de. los etnpeflos más fuertes
del Cuerpo de Educación del Es
tad o ea reunir en sus m-
aws todos los poderes con el fin
o .5 u3 3bu bipnaao con iaClavicula del Rey Salomón. La Filo-
sofía de la Magia. Amuletos y Talla-mane- s.
La Magia Suprema, Roja y
Negra. Invocaciones. Dragón Rol
El secretarlo de la Vida 1.00
Biblioteca de la Juventud, niñera.
ustedes en esta ocasión, porque se
trata, por medio de ésta reunión,
de ilustrar o animar a los habitan-te- a
de este pueblo en uno de los
fía del Cura de Dolores D. MíziihI Hi.
dalso y Costilla, $1.00.
I.aa Mil. V lina Nnptiaa Piianna .
Germinal, $1.50.
La Bestia Humana. Í1.50.t convertir a los Superintendentes
PARA USTED
Nuestro Catalogo de Joyería y Mercería
Pidíl In Y se ?s remitiremo GRATISá vuelta de correo. No haga
sus compras hasta que no vea las ventajasque podemos ofrecerle.
rabea, con numerosos grabados, ediie Candado en monigotes y á los ción ae lujo, $3.50.
Toda rilase dñ lihrAA nara osniioTArn.
ía los snrohadAa nnr Ha ailn.íir.'it jres de escuela en títeres.
00
La Tierra, $1.50.
Naná, dos tomo3, $1.50.
El viejo hipócrita 1.00
El Judio errante l.ofl
Bbilkiteca de la risa 150
JUDIO ERRANTE, por Eugenie
Sue, edición ilustrada con muchos
grabados, un tomo rústica, $1.25.
El Secreto de la Vida. Nnvcia orig
asuntos, y el más importante para
nosotros, qneea la educación de
nuestras familias.
Mucho gusto tengo en ver la
atendencia de tantas señoras y se
ñoritaB aquí ésta noche, siendo
cacion ae Nuevo Mexico, a precios ;oa
mas baratos en la plaza.
LIBROS BARATOS.1 Gobernador McDonald no ha
Amores y Algias de los Papas... 1.00podido disimular su malhumor ni 704 Green view Ave.,
CHICAGO.ZINCK & CO.,Sacerdote y caudillo 1.00Album del corazón . 1 nn inal Inédita si snI enojo que le causa la investiga que ae trata ahora de un punto La VOZ de la natrn-ale- o tznMemorias de un guerrillero 1.00
Diccionario Velasquez Ing'lés 'yc in que va a hacer la legislatura tan importante para las madres de
Espaflol lvo.-Sv- novísimo 6.00
PUEGOS riF. ATAVnS f Arfa loramiha como lo es la educaciónrespecto al maaejo del Colegio de
hacer diabluras, $1.25.de sus chicnelos. Las felicito por
Urbanidad y Buenas Maneras, 25c.
ALMACEN Dí LAS SKñriRlTASel interea que demuestran y me
complasen en decirlo,,que la aten
los siete pecados capitales, 2
tomos 2.00
Poesías, artículos y pensamien-
tos por Antonio Plaza. Con- - '
tiene, además, las mejores y
más inspiradas de sus poesías
ya inspirada de sus poesías ya
letras é ilustrado con profusión
de grabados 1.26
brujería) 4.00
La dama de la camellas 1.00
La guerra de laa mujeres ... 1 nn
Edició de lujo, con 100 grabados en
dencia de señoras en jnntas públi- - ei texto. Bellísima obra para fami-lias. Contiene reglas de urbanidad y
buenas maneras, $3.50.
Agricultura, y ha usado expresio
ues injuriosas contra los fomenta
dores de tal medida.
oo
Grandes elogios tributan ciertos
p módicos al Instituto Militar de
liosv ell por los dinerales que está
moteando en el oriente para el pa
cas, es siempre considerado nn La villa de Palmiere (impresiones
de viaiet 1 nnamor grande, porque, por medio
de su presencia siempre inspiran El vizconde de Bragalone 6.0CMil y un fantasma, cuentos de la
media noche. 3 tomos á la
rustica 5 nn
i.ioro lercera llantina, 50c.
SILABARIOS.
Elementos de Gramática. 25c.
Bajo Nuevo Manejo
La Botica Taoseña
Ahora Pertenece áHopkins y Manzanares.
Especialidad en Prescripciones
Drogas y Efectos de Escritorio.Artículos del Tocador, Agua de Soda, Cigarros,
"ICE CREAM"
en las expectadoras, el decoro y el
buen orden, y el respeto que a ellas Napoleón, sus guerras y em
N
M
M
M
M
H
go de anuncios en periódicos de presas políticas. Sus aventuras
amorosas. Napoleon Bona
Tablas de contar, 5c.
Elementos de Aritmética, 25c.
María k $1.00
.. Ma Libro.
Malditas sean las Xfnlproa 11 no
iá. Más no dicen que esos dineros
a den de la costilla de Adán es de
c r de he cottribuyentes de Muevo
parte. El general Bonaparte.
El primer cónsul. El emper-
ador. La isla de Elba. Lo
cien dias. Santa. Elena. o
de Napoleón, en a
$2.00 rustica 1.00
Los tres mosquetero, 3 tomos... 3.00
ORACULO NOVISIMO Y COMPLE-
TO. 75c.
Poesía de Acuña, $2.00.
Código del amor tela fina 7R
se Ies debe, y ensalsan el corazón
del orador al buen comportamien-
to en las palabras y f races que de-
ven usar, en el curso de su discur-bo- .
-
También las señoritas deben in-
teresarse en asuntos de esta natu-
raleza, porque, lo mismo que los
muchachos de hoy, serán los hom
Cantos a la patria 1.00 Hopkins y Manzanares, Props. íGramática de la real academia deLa condesa de Charny, 5 tomo
tela 5.00
Secretos de la naturaleza, tela. . 1.25
El secretario de l& viae 1 sn
Manuel Al. Flores 75
Obras poética de R. Campoa-mor-,
á la rústica 1.00
La aventuras r Telámaco J.Bt
Diccionario de PastAllann Invita
.México.
o o
Dicen que en arca abierta el jus-
to peca, y debe e ser cierto, si he-ma- s
de juzgar por lo que dicen al
ef acto qne oficiales del Colegio de
Agricultura sacaron grandes sumas
Sesl difunto Banco de Las Cruces
pac obra y gracia de la autoridad
jae tenían.
bres de mañana, ellos también.
por Salvaa Webster, obra, moderna. EffifüSJ?aunque jóvenes ahora, pronto ven.
drán a ser las madres de mañana, m b mm it r 1J wcten'"7'J'0
' IF THET " Jy en sus hombros descansara una
$1.00.
Historia.
Historia Nuevo Mexico $100
Resena hlstorlca-slnoptlc- a de Ta
Historia ' Nuevo México 2.60
Libro importantísimo, que se refiere1
a la historia de Nuevo Mexico aesde
responsabilidad grave, motivo a ii BICH. IN.CURATIVE aUAUnES-N- O HABIT FORMING DRUM.que, la primera educación que una De Venta Por BOND-McCARTH- Y CO.
Sin Cuetión, son los Mejores Zapatos que se Actualidadpueden adquirir, y de mejores estilos, son los de
LA REVISTA. DE TAOS
.
PUBLICADO POR
.... ..
.
Taos Printing & Publishing to.
JOSE MONTANER, Editor y Mancjadar
Oigan Oficial del Cndad de Tas "
PRECIOS DE SUBSCRIPCION
Por un fio - - - Í2.00
Por seía meses .y- -
Numen Sue'.tos - - - Seta
1.a ser invariablemente
DIVIDIR PAKA REINAR
Parece que algunos "educadores"
HOCJQRDItT
Hechos de la mejor baqueta combi-
nada Con el mejor trabajo de zapate-
ría; calidad genuina A precios razo-
nables.
ADVERTENCIA Siempre busque- -
se el nombre y marca de ayer en
lai suelas. Si su comerciante
no le puede suplir, escribanos.
Hacemos les zapatos de Mayer
Honorbilt en todos estilos para
homnres, mujeres y nmos; tu jiifc" HONOMCT
patos 'Dry3ox" para tiempo húmedo; zapatos Yerma Cushion j de
Martha Washington.
i". JBAXJiirt jsuui snuii. w, MiiwauKee, wis.
KIEKVDO
Por Isidoro Armljo
El hombre da nervio se encum-
bra entre loa hombrea: ea un Jefe.
Ea magnético; atrae, Ea galváni
co;ea la energía. Colocado un me- -
dio del peligro, en la aituación máa1,
1
desesperada, cuando todo parece:
rlamimrtaraa ul enln enn en TtTft, i
.
'-
--
aencia, dará la victoria.
El nervio no es el valor, significa!
mucho máa; pues este no ea más
que una resultante de aquel.
Registrado Abril 10, 1902, como materia de 2da.
clase en la Administración de Correos de Taos,
New Mexico, acto del Congreso, Marso 3, 1879,
' CONDICIONES
El paso de suscripción para nuestros abitua-Ic- s
suscriptorea debe hacerse anualmente, y de
ningún modo hacerse delincuentes a dicho pago
por mas que un ano. Las resulacionea postales
ordenan a los periodistas de paitar franqueo extra
ada semana para aquellos suscriptores que adeu-
dan la suscripción por mas que un alio.
Cuando cambie de lugar y desee se le cambie
su correo, diza siempre en donde estaba recibien-
do LA REVISTA DE TAOS y a donde desea que
se le cambie. Siempre mencione los nombres de
las dos estafetas; la vieja donde iba y la nueva
donde desee se cambie. Si es posible indique tam-
bién el numero de la pagina de su cuenta de Ud.
y libro, que hallara en su recibo de suscripción.
Si le falta LA REVISTA mas de ocho días
avise enseguida la falta a esta oficina.
No se devuelven originales aun que no se pu-
bliquen.
Para todo anuncio concerniente a este periódi-
co diríjanse a LA REVISTA DE TAOS, Taos, New
Mexico, Box 9&
Directorio Oficial
DEL ; ,
CÓNDAOO DE TAQS ' '5
B. G.Randall, Pte ) '
Lucas Domínguez, Comisionados ......
J uan C. Rael )
Alguacil Mayor...;. Demetrio Esqüivel
Asesor..f.'.".. - ...Celedón Cisneros
Juez de Pruebas. .Jose F. Cordoba
Secretorio'.';; ... . ..... A. "Av. Rivera
Tesorero . . v Fidel Cordoba
t Superintendente deJose Montaner Inftruccion Publica
Agrimensor. . .......... Carrol R. Dwire
O. G.Martinez )8mlnoí
Oficial de Sanidad.... Wm. Santistevan
Tonsorial Parlor
La Barbería Favorita de te Taostnot
Baño en Coneoolon
n n esta Barbería la mas popular
i U y aseada en laos, se aleita,
corta y riza el pelo con esmero y
prontitud. Los mejores' Massa- -
ge3 y Shampoo.
Trato cortes para todos.
5 r--, i i FrarikíOrnela, 'Prop.
El hombre de nervio, si es gue- - j1'11" Il07 mu7 aliviado y en el o,
sollamará Napoleón, Mo-- i mino de la salud,
reíos o líolivar. Si es conductor de j 1 miércoles, dia 17 del Presente
pueblos, será Moiséa, Washington Febrero, y el dia 19, habrá eierci- -
o Juárez. Como hombre de ciencia,
lo veremos en Arqnimedts, tran- -j Perdido," en la sala Espinosa, a la
quilo y sereno defendiendo a Sirs. 1 p. m. Admiaion 25c y 10c.
cusa contra laa fuerzas de Marcelo. '
ni El señor Manuel Gomez, antiguohombre de nervio será siem-- l "
residente de Cordillera, este con- -pre vencedor. Si aigüna vez Un,
dado, v quien hacia algún tiempo
suerte le es adversa, se hace supe-- i - ,n
se hallaba enfermo en esta plaza,
nor a au derrota, haciéndose supe- -
murió el miércoles a las 9. p.m.
nor a su destino. La concepción .
.. . , .r . M respetable anciano contaba cosaría ana inoaa van arwinn mnrprial
descontentos declarando que los
han tratado mal, y que se proponen
hacer tal o cual cosa en desquite.
Aunque no son nada temibles aus
amenazas en esa dirección, adverti-
ré moa a los tales sujetos que , en
reparticiones de este género no á
todoB toca igual tajada, y sería
muy propio que se conformasen
con lo que reciben, pues en estoa
negocios no pueden quedar todos
satisfechos. Aún falta que anular
el veto que regularmente pondrá
al proyecto el Gobernador.
Eu buena confirmídad
Acepten lo que lea toca,
Puea bueno es pan en la boca
Sin mucha dificultad;
No ea eacasa cantidad
La que van a recibir
Y se puede concebir '
Que muchos bien la quisieran
Si obtenerla pudieran
Para sin afán vivir.
COMISION SOBRE
IMPUESTOS
Una de las leyes que, según pa.
rece, van a ser decretadas por la
preaente legislatura, bb la que se
refiere a tasaciones y amillaramien.
tos, haciendo más rígida la recau-
dación de las primeras y mas com-
pleto el enforzamiento de los se-
gundos. 1 intento dé les promo-
tores de esta medida es crear nna
Comisión de lmpnestos que ten-
drá jurisdicción eu todo el estado
y ejercerá poderes absolutos sobre
Iob asesores de los diferentes con.
dados, y ocupará el lugar del difun-
to Cuerpo de Igualamiento aunque
con mayores facultades. Un pro-yect- o
ya introducido sobre la ma-
teria probablemente servirá de ba-
se para la ley que se va a decretar,
y provee que los miembros de la
Comisión de Tasaciones, en núme-
ro de tres, recibirán cada uno un
salario de $5.000 al arlo, lo cual
no es poco que digamos. Ahora la
dificultad está en que la legislatura
insiste en que dicha Comisión sea
nombrada por los jueces de la Cor-
te Suprema y no por el Goberna-
dor. Acerca de este punto vendrá
el timón de la guerra.
No debemos alarmarnos
De tan grande innovación,
Pues en cuanto a tasación
No podremos libertarnos;
Deberemos resignarnos
Al estilo nuevo y viejo
Que dejan a uno perplejo,
Pues al fin de todo diré
Que el que no tenga con que
Pagará con su pellejo.
Un casquete de piel duro hace cada
callo. Cuando t'd. pone 2gotas de"Gets-it- "
sobre él, esto se arruea y pronto se
sale y alli esta su cal'o se ha desapa
recidoí Tan simple como quitarse el som-
brero: por eso es que
Don't Wuta Tima "Hollering." "GETS-iT,-
"World's Simplest Cora-Cur- Neror Falla.
millones que padeceu de callos se han
curado con ' '(3ets-it- " no hay cosa que
la guale. Hay Rentes, que todavía hoy,
usan embolturas, clásticos gruesos, fe
Bucan los callos, usan salvos, ne cavan
los callos con navajas, se los cortan con
tijeras, Iob hacen sangrar y después se
quejan porque no pueden curtirlos. Uee
"Gets it." No tiene más que hacer- - que
poner dos gotas. Es todo el trabajo,
"Geta-it- " hace lo demás. No hay
ú dolor, no necesita cambiarle
zapatos 6 cojear. Nunca falla. Prué-
belo ésta noche para cualquier callo,
juanete 6 mezquino. Ksté seguro de
comprar "Geta-ít- " y no otra cosa.
''iets-lt'- ! sevende por boticarios en
todas partes. 25 cls. la. botella, ó ee
manda directamente por 5, Lawreuce &
Co., Chicago. .
Gran Ilaile en el Taos Hall ma-
ñana sn bailo.
relacionados con laa inatitucionea
docentes del estado están may alar
mado! acerca del movimiento ini
ciado en pro de la enseñanza del
español en lag escuelas públicas y
se ocupan coa actividad en frustrar
el movimiento, y si no pueden ha-
cer esto, en utilizarlo a beneficio de
las instituciones que representan,
a modo de que estas saquen gran
beneficio pecuniario, y al mismo
tiempo aseguren todo el manejo y
dirección del negocio Con este ob-
jeto en mira parece que intentan
apoderarse del tinaón de la nave
legislativa y dictar laa leyes que
crean más convenientes para la re
alización de sus planes. Pero tal
ves no sea tan fácil como piensan
su tarea, pues los que hasta aqui
han encabezado el movimiento para
la enseñanza bilingüe no favorecen
sino medios ai wpleB y directos pa-
ra conseguir au objeto sin que
ningún costo adicional al
erario. No desean apuntalar insti.
tuciones ya atibumadas de dotacio-
nes públicas, y se presume que no
se dejarán embaucar por aquellos
que tratan de dividirlos y confun-
dirlos.
No se crean de aparatos
Que encubren la perfidia
Y en la ambición y envidia
Conciben todos sus tratos;
No atiendan a garabatos '
Que traen en si la consigna
De algnna intención maligna
Que busca sola perjuicio
Y no quiere el beneficio
Que traiga medida digna.
ADMINISTRACION
I3EFORMI8TA
Para una administración de re-
forma cual desde el principio ha
pretendido ser la del Gobernador
McDonald, no dejan de parecer
muy mal los cargos de negligencia
y mal proceder que ae dirijen con-
tra algunos de sus oficiales en el
asunto de la quiebra del Danco de
Lsb Cruces y del manejo del Cole-
gio de Agricultura, enyoa regentes,
que son todos los Demócratas, han
permitido o contribuido con aua
actoa en comprometer loa fondos
de dicha institución. Parece
por la evidencia aducida hasta aquí
que regentes y oficiales del Colegio
están complicados en el despilfarro
de fondos y han disipado gran par-
te del capital del Banco. Esto se
aclarará del todo mediante la
que va hacer una co-
misión de la legislatura, nombrada
expresamente para el objeto. Aun-
que esto no afecta personalmente
al Gobernador, ea un descrédito
para su administración y la coloca
en la ÜBta de Ineficientes y neglí-gente- s.
Espíritu de pRrtido
Ha señalado sus actos
Con procederes exactos
De criterio pervertido;
Nada bueno han conseguido,
Y en lugar de beneficio
Causan" pe'rdida y perjuicio
Con desdoro de au honor,
Pues el delito mayor
Es dar de maldad indicio.
LA LEY DE SALARIOS
La materia que ha embargado
más los ánimos de los legisladores
y atraído con más fijeza la atención
del público, es aquella que se re-
fiere al aBi'gnamiento de salarios a
los empleados de condado de loa di
ferentes condadoa. Tarea onerosa
y dificultosa ha sido esta a causa
de tantas reclamaciones y exigen-
cias opuestas que no se podian lle
nar ni satisfacer sino parcialmente,
y á consecuencia de esto, después
de que la medida ha sido conveni-
da y adoptada por la mayoría Re-
publicana, han quedado no pocos
SABER ES PODER
Lh ignorancia es la causa fundamen-
tal de las enfermedades, quebramos las
leyes de ln naturaleza y sufrimos las
consecuencias, nuestro lema es curar
las enfermedades, en seguida conservar
nuestra salud, pero más importante es
precavernos y saber como evitar las en-
fermedades, mi sistema de curar sin
medicinas es el único que puede propoi-clonar-
á Ud el método de conservar
su salud después de adquirida, son en
mi poder Infinidad de testimonios los
cuales mandréá quien los solicite.
Proa W.C. MARTINEZ,
. S. Spring St., Los Angeles, Cal.
Un Agente Colector
Necesitamos eu La Revista un
agente colector que podrá ganar
cien pesos por mes trabajando
constantemente.
Debe ser residente del valle de
Taos.
Diríjanse á la oficina de La Re-
vista.
Libros de Escuela
Toda clase de libros de texto pa-
ra las escuelas, cuadernos de papel
para lápiz o tinta, libros de compo-
sición, deletreo etc. cajas de pintu-
ras, papel para pintar mapas, etc.
se hallan de venta en La Revista.
No olviden que tenemos los libros
en español e inglés adoptados para
Ins escuelas publicas de .Suevo Me
LX1CQ-- . ; - í
ise remiten ordenes por correo.
Tenpa presente que
no teudia Vd. que pa
irme un solo centa
vo por la medlcjna que
le enviaré, Todo lo
oue le exijo es que to
me lt medicina, siga
mis consejos, y cuan
do haya sbdI ido su ma
ravilloso efecto, que
me recomiende entre
sus amistades. Mi ob
jeto es el do ayudar a
la hmnnniclad dolien-
te y el do di.rle á cono
rer al inundo entero
mis maravillosos re-
medios.
A toda persona en-
ferma que me escriba
solicitando esta gran
medicina, también le
enviare", todo gratis,
una copia ii mi libro médico ilustrado,
el cusí sa titula "SALUD EN EL HO-
GAR." Kfte libro da una explicación
detalladn de estas enfermedades y es el
libro mas grande de su clase que se ha
publicado. También le escribiré una
carta larga dándole consejos médicos,
ote, pero para poder hacer esto tendré
primeramente que conocer sus sintonías.
Si Vd. ha fracasado con alguna otra me-
dicina, entonces mas razón tiene
pues aqui estíi su salvación. ,
LOS SINTOMAS
11. Dolor en las coyunturas de las
c ideras
12. Dolor de cabeza.
13. Dolor en loa linones.
14. Dolor 6 hinchazón de las coyo u
as.
15. Sensibilidad en loa nervios.
16. Reumatismo anudo.
17. Sangre impura,
ls. Cntsn-o.
19. Asma.
NUEVA LINEA DE '
PASAJEROS Y EXPRESS
Entre Taos y Servilleta
JUAN SICILIO RAEL, Prop,
fin esta línea tiene Ud. todas lan comodidades paratr uu-tars- de 'íaos a
Servilleta ó vice-vors- a. Sale de Taos a las 4:00 A M y llega a servilleta a lus 9:15
A M. Los carruajes siempre estiln lisios en la estación.
Preoios de Pasajes: 53,00 ó $5,00 Viaja Heucndo
Hotel y restaurant en el puente a la mediación de lalnita.
Cuando Ud. regrese de Colorad j o Wyomirsf venga a Servilleta y siempre
tendrá carruaje segur para Taos, Arroyo Hondu ó A rroj o Seco.
Sección Local y
Mención Personal
-
Cuando deseen amplificar retra-
tos, ó sea sacarlos grandes, hagan
tina viaita ó escriban al KIT CAR.
SON STUDIO, Taos, N. 11.
49 5 8t.
Venta especial el miércoles ve
nidero en medicinas
.
de patente en
Botica, cinco votos por nn cen.
taro y también chequea de aerricio
eapecial.
Noa alegramos cronicar que el
Sf-
-
Manuel Alfaro, de éatá,y quien
llftbia estado bastante enfermo, se
cioa de la representación del "Ñiño
de 80 años de edad. Q. E. P. D.
Después de una gira por los
condados de Bernalillo y Unión
tuvimos la oportunidad de ver en
esta plaza al Hon. y buen amigo
"wii. ' uv inv iuai biucús'quien después de arreglar algu-
nos negocios. Salió para su ho- -
ar B,ack Lake
M selior José Hilario Lucero, de
Cañon de Fernandez, dará una re
pninnanna A a OH q la luiranna nnuf . ' v. 1le de razón cierta de quienes son
los cacos que le est.in robando bo.
madera ypalos.de un fuerte y otros
materiales de su raucho en los
.
Carrisahtos.
Los señores J. B, Cordoba, Ga
briel, Enésimo y Fermín de Herré
ra, de Quests, N. M., arribaron a
esta e' domingo de la semana pasa-
da con negocios ante la corte del
Juez de pa?. Nos comunica el Sr.
Cordoba que el asunto fue arregla
do muy pacificamente y sin ningn.
na dificultad.
En la Corte de Pruebas
del Condado de Taos,
Nuevo Mexico.
En el asunto de la Prueba
del testamento y última vo-
luntad de Juan Florencio
Chacon, tinado.
AVISO
A Maria llenigna Cordoba, viuda de
Juan Florencio Chacon; María Antonio
de Jesús, Manuel de Atocha de Jesús,
Zenaida, Martin de Jesús, María D,
Gracia, Victoriano de Jesús, gleceria
e Iaabelita, todos ellos Chacon, here-
deros por ley de Juan Florencio Cha-
con, finado, y a todos a quienes estas
presentes conciernan, Salud:
Ustedes están por- éstas notificados
que un instrumento que propone ser la
última voluntad y testamento de Juan
Florencio Chacon, finado, ha sido pro-
tocolado en ésta oficina, abierto y leído,
y que el lunes dia pri ñero de Marzo,
A. D. 1915, ha sidorijado como el dia en
el cual se probará el mismo, eu el ter
mino regular de Marzo de dicha corte,
a la hora de las 1Q A. M.,
Atestigua mi mano y el sello de
dicha Corte de Pruebas del con-- -
dado da Taos, Nuevo Mexico,
éste dia 30 de Enero, A. D,
Sflix)) A. Av. RIVERA,
Secretario de la Corte de Pruebas
'
son simultáneos, como el relám
pago y el trueno.
El hombre de nervio reúne casi
siempre a un carácter de hierro, ' la
santa virtud del entusiasmo; porj itaar an 11Talrrm niionrlfí al h n r íq nJJV..&.- -, V"- -
se desata, cnando el rayo siembra
el terror y la muerte, el hombre
j-
-
f 'ae nervio sonrio y snva.
. .
J
mismo: la seguridad que tiene de!
llegar al fin que se ha propuesto,
,7 TL,le da una fuerza irresistible. Las
multitudes, hoscas y hurafias al
principio, como ante todo lo que
an snnftrinr. lo aicruHn eon nntiiaiaa:
"
mo al llegar a conocerlo y las lleva;
al triunfo. No le preguntan a!
donde va, ni les importa; saben!
no I tífinn fincadflnarla Ir vietnria
y van con el.
Se les llama generalmente "pre
retinarlos" nom na
muchas ocasiones, la - orientación
de los pueblos.
Son presentados al mundo más
bien por los envidiosos ataques de
sus enemigos que por la' egoísta
indiferencia de los que debían ser
POK QUE NO G0ZA1Í DE MENA SALUD
A MI PROPIO COSTO?
Puedo Probarle En Unos Dias, Enteramente Grati
Que Mi Medicina Lo Curará.
Todo lo que quiero
es una oportunidad, y
convencsrfi á hombre
y mujer que on la ac-
tualidad se encuen-
tren padeciendo del
mal de los ríñones, ve-
jiga, reumatismo y fus
complicaciones, según
los síntomas que aquí
aparecen, que positiva
mente tengo una medi
ciña excepcional que
hace desaparecer el ve
neno del Acido úrioor"
del Biftema y que de
ese modo deja alivia-
do completamente el
mal de loe ríñones, a
y reumatismo. He
aliviado ya á miles de
pacientes en todas par- -
, .. n .1 I ,1
......n ri .I .i vnntipnhuí j i
testimonios voluntarlos de ellos alabando
y recomendando mis remedios.
Yo me comprometo á enviarle a Vd.
una cantidad liberal de mi medicina
gratis, y todo lo que tendrá
Vd. que nacer es escribirme unas lineas
dándome los números de los síntomas
que le aquejan, en conjunto con su edad,
su nombre y dirección, é inmediatamen-
te le enviaré ls medicina. Mi dirección
es DR. HENRY .T.TAYLOK, 103 Che
mical Building, CHICAGO, ILL., U.S. A
AQUI ESTAN
1. Dolor en la espalda '
2. Frecueniead-saco- de orinar
3. Dolor lorinsr
4. Dolor ó sensibilidad en la vejiga
5. Dolor 6 s en el estoniano
. Debilidad general
7. Dolor ó sensibilidad debajo de la
. coa" illa derecha.
.
Hiorhazonencnalquicrpartadel
cuerpo. ,
9. Estreñimiento.
1. Palpitación del corazón.
sus amigos. JSo le importa. JL1
sonrió respectivamente de los pri
meros y no necesita la ayuda de
los segundos; se basta a si mismo.
Es un fuerte, posee todo lo que
debe poseer un hombre: brazo, ce
rebro corazón.
En cualquier campo de la acti-
vidad humana que se encuentre
será el Jefe y llegará siempre con
oportunidad para decidir el exito.
En loa momentos supremos, ante
el peligro y ante la muerte misma,
cuando los reconocidos por la vul-
garidad como competentes, vacilen
y duden y exiban su cobardía en-
volviendo sus tímidas ideas en mil
precausiones oratorias, el hombre
de nervio, dejará escapar de sus
labios, enérgica y vibrante, la pa
labra salvadora.
El destino como a un hijo predi
lecto, quiere presentarlo ante loa
hojos de la multitud, dignamente...
lo presenta en el sinaf, entre el
y truenos.
Conocen Uds. a algún hombre
de nervio?. Procuren descubrirlo;
unance a el y triunfarán.
Santa Fé, N. AI. Feb. 8, 1913.
Suscríbanse a La Revista
de Taos, dos pesos al Año
LA REVISTA DE TAOS
Tarjatas Protéstelas DWÍCIll' ALLISON, M. D.
umiuo r oiRVJAJfO
Ttncmno NlIMKRO. 21 ,
Se arreglan anteojos científicamente
TAOS, NJSW MEXICO
El Nuevo Estado Saloon
CORDOBA y MARTINEZ, Props.
OFICIAL
Procedimientos del cuerpo de comi-
sionados de condado del conda-
do de Taos N. M.
í
Cerveza en Carril 10c. al vaso randa.
Dr. T. P. TANNUS,
specialist de Ojo, Oidoft Narll y Garganta
Horas: de las 10 las 12 A. M.
de las 2 filas 4 P.M.
Capital City Bank Bldg.
SANTA FE. N. M.las siguientes Facturas fueron examinadas y pagadas del fondo de con-eesi-
de animales Sih estrés.
Pidan nneatro famoso catálogo
de libros españoles cuando necesi
ten un buen libro mexicano. Te-
nemos un surtido completo y tus
precios do tienen igual. Diríjan-
se a La Revista. . Taos, N.M.
42x51
W. A. B. Cert.
En ésta cantina se hallan los mejores licores de la pla-
za, vinos, licores, whiskies, Mescal' y Tequila, 6 sea toda
clase de bebidas mexicanas.
CERVEZA de BARRIL al estilo de Nueva York, en
Vasos Grandes y í lOcts el vaso grande. La mejor cerve-
za en el país. , '
Cigarros importados. .
Deseamos el patrocinio de todos. Trato fino y cortés para todos
nuestros patrocinadores. '
,
Tenemos el Taos Hall en connecclón, el hall más famoso en Taos,
con bailes todos los Sábados y víspera) de dias festivos.
THE NEW STATE SALOON
f t uttm i," Ti -. rr vr nr
F. T. CflEETHAM,
Abogado y Consejero en Ley,
Comisionado de ios EE. UU.
Practica en todas las Cortes
del Estado y de los EE. UU. Para que rascarse?
No. 568 Tomas Vafq íes
" 569 Antonio Sanchez
" 570 J. A. Knowland
" 571 Lorenzo Ortiz
472 L. A. Burch
" 473 Tomas P. Martinez
" 474 Juan E. Murieta
i." 475 Benito S. Ortega
479-Elíse- Rael
477 Elfido Herrera
" 478 J. IT. Luce
479 Fracies Woody
' ÁRft Aflnlfd fríitlpím!
William McKean
Abogado en Ley
La 'Cura de Hunt' está
garantizada á detener y
curar permanentemente
esa comezón. Está hecha
con ese objeto y su dinero
se le devolverá sin nin-
guna dificultad si la Cura
de Hunt falla en curar la
Irritación, Eczema, Infec-
ciones cutáneas, Sizotes.
6 cual quiera otra enfer-
medad de la piel. Caja
60c De venta en todas
S-i-
"THE ROYAL BAR"las Droguerías 6 por correo si no la en-
cuentra de venta en su localidad. Fa-
bricada so!amente por A. B.Richards
Medicine Co., Sherman. Texas. ALFRED MIRAMON, Mgr. .
rractica en todos las cortes
de Nuevo Mexico 2
S Ramo especial en leyes de J
- minería"
Taos, New Mexico S
Dr. L. D. KOGER,
CIEDJAKO DEST1STA i
Toda n Tribajo 11 Guutludo.
Dentadura! de Ptlmera Clan,
Empastes d Oro, Platina y Pasta
El Saloon Favorito de los Taosenos
. En este Saloon el más moderno y amplio en el valle de Taos, el público
Libros inglés y español adopta
dos para las eseuelas públicas de
Nueve México, se hallan de venta
en La Revista. Tenemos tam-
bién el libro segundo en puro es-
pañol, adoptado también por el
v. n í i i ,' .n ;. ..., i.a . :..n ti
421,
422,
423,
424,
425,
020,
427,
428,
429,
430,'
431.
432,
433,
434,
433.
430,
437.
438,
439,
440,
441,
442,
443,
444.
445.
446,
447,
448.
449,
450,
451'
452,
453,
451,
455,
456,
457,
45S,
459,
400,
401,
402,
403,
404,
405.
466,
107,
5 6S
$8.00
10.00
10.00
2.00
2.00
2.00
4.00
2.00
10.00
14.00
4.00
6.00
2,00
4.00
"2.00
6.00
8.00
4 00
12.00
16.00
4.00
12.00
2.00
2.00
2.00
6.08
6.00
4.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
4.99
34.00
2.00
2.0
4.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
6.00
2.00
2.00
2.00
zos y cigarros habanos, vino capulín, cherry brandy para fiestas; black berry,
Blanca i Preoioa Cómodos. i Damián, Zarzamora y en fin, los mejores licores para fiestas y banquetes.
Cerveza a Granel en Grandes Copas a lOets.Corona y Puentes de Oro á
Eitreccioa sin Dolor. :
Oficie en la Casa de Wlenguert
Trato cortés y legal para todos. Cuando venga en Tnoa háganos una visitas
y será bien tratado. THE ROYAL BAR, Alfred Miramon, Mgr. g
s
r
i
Cuerpo de Educación del Estado
para las escuelas públicas de
Nuevo México,i Taos. Nuíto Meneo. S
" 421 E. S. Barker
422 Rafael Gallegos
" 423 Alien Jtfeyer
424 Dick Ledoux
' 4S5 Sabino Sanchez
586 Juan A. Murieta
' 587 C. Ballerd
588 Rafael "Martinez
" 580 Nicolas Salazar
5W) Alberto Leyba,
591 S. J. Fiak
" 592 Candido Romero
" 593 Ruben Martines
" 594 Porfirio Velasquez
" 595 Francisco.Vargas
" 596 Juan Isidro Concha
597 J. U. Royera
" 598 Benerito Griego
599. Fredolin Vigil
" 600 Fabian Mascarefias
' 001 E. II. Deeker
602 Nathan Dowell
" 603 Samuel Márquez
' C04 Severiuo Mondragon
" 05 Luciano Vigil
" (00 Cayetano Martinez
" 007 Tomas Romero
608 Allen Meyer
" 009 Amarante Chacon
010 Daniel Salazar
' 611 Leandro Casaus
" 012 Sabino Sanchez
013 Rafael L. Vigil í".
" 014 U. Rogers
015 Pedro A, Montoya
StomachPamsi
EL HIOADO REGULA AL CUER-
PO. UN HIGADO PESADO NECE-SIT-
ATENCION.
Alguno ha dicho que la gente que
padece de mal crónico del hígado debe-
rían ser retirados de la humanidad, por-
que ellos son pesimistas y ven por en-ti- e
un anteojo oscuramente." porquo."
porque estados mentales dependen sobre
estados flcicoe. Biliosidad, Dolores de
PACHECO & STUDLEY
Abogados y Consejeros
en Ley
Practican en todas las cortes
del Estado de Nuevo Mexico
bnd Indí?Htiii caused tn great dUlress
fur two yean. I tried mnuj UiÍuí-.- i l.r
-- W. ...jHftUh-l- n tilla taatt T fillip
Cuts, Burns,
Bruises, Sores. Wounds and Piles
quickly healed with Arnica Salre.
It prevents infection, is antiseptic,
soothing, healing. Try it once.
Money Back If It Fails.
The Original and Genuine.
Bucklen's
Arnica Salve
Heals the Hurt
All DrnMuts and Dealers, 25c.
it ia lUo best pill or nedit-ia- I ever taul
DR. KINC'8
ini cabes, debilidad y constipación desapa Now lifeEspinosa BlockTAOS - NEW MEXICO. CE. HatfleM.Guyan.W. .!recen después de usar las pildoras deNueva vida del Dr KiDg. 25cts. la bote-
lla. En las boticas. 26 CENTS PER BOTTuE T Mi OnuCGirS. 1Mmm?0 "
Las siguientes facturas fueron aprobadas y pagadas del fondo General
del Cor. dado: ml
4 J
mm 4
4
4
4
4
4x
4
4
4
4
4
4
?
4
4
4t
4
No. i6 F. C. Stevens, in law of war. No ISO"
V ti 17 Taos Telephone Co.. Telephone Rent
(51 3 Demetrio Esquibel, Board of prisoners
" fill) T. P. Martin, Insane papers
" (iL0 T. P. Martin. 12 Visits Co. Jail
" 621 N. M. State Penitentiary keeping of Juun 1). Royhal
6':i L. P. Martinez P. O. Box Rent
" 021 Wm. Santistevan, Health oficer
" 025 Hoi kins it Manzanares, Stationery
" 020 Luca Dotning'uez, Salary
027 B. G. Rtn.liíl
02S Jose F. Ciro va
'
.52!) Fidel CoidiV;
' (3:51 Demetrio E-:- q be Bond
032 Juan C. R:,;l
" (i i:!
.
Fi I i Cordova lv n. y. targe on Oliiee
I " o:?t Celedón Sisn.-vo- s !l ila D. B ard
" 0;3ó Smith II. Siii:pson kileot'U'g
" (:j( Alfonso Santisli vai,
" Win. M. Fniyn.
" (i:!S Samuel Mni'tine;
" 0:5!) Sainucr.QMÍ,iUn'.
OID Joie 1). Trujillo .
" Oil Conrado Mondragon
j;12 Jose D. I,pyba
tilo Teodoro RiMiiero
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Acabamos de recibir un completo surtido
de Efectos de Invierno
Y ESTAMOS LISTOS PARA SERVIRLES.
Especialidad en Sobretodos de Ca-boller- os.
Señoras, Niños y Mucha-
chos, Cuerpos, Enaguas, Camisas
de lana3 Vestidos para Caballeros,
Señoras, Muchachos y Niños. Nues-
tro surtido es muy variado para men
cionar cosa por cosa. Ahora es el
Tiempo de hacer sus compres é invitamos á todos á ver
NUESTROS EFECTOS Y PRECIOS.
Judge of Reg.
5
Í
Í i
t&
'4 RECUERDEN que nuestra Zapatería es lá5.ocUi tear
I mejor y nuestros precios en todo nuestro
" 01-- Florencio Curtez
" 01") Torihio Martinez
040 Jose R. Trujillo
J. C. Archuleta
" 018 Leandro Martinez
019 Eduardo Duran
000 Manuel Alires
" 6 j1 Leandro Rael
" 0Ó2 Manuel Arellano
0"3 Ricardo R. Mai tinez
" Got J. B. Cordova "
0Ó5 Juan D. Gonzales
" (356 Jose U. Ortega
057 Manuel Lujan y Vigil
" Perfecto Montoya
050 Faustin Leyba
" 000 Cipriano Domínguez
" O01 J. I. Lopez
',' 002 Fidel Martinez
" filo J'3se Ma. Masc.irefias
" 004 Marcos Abreu
065 Francisco 8. Cortez
" 000 Epinienio D. Leoi
" . 067 Enrique Manzanares
" 60S Antonio Medium
" 00!) Lino Trujillo
' (570 Jesus M. Trejo
V 071 C. A. Hernandez
" Alex Vargas
5.0c. 4
..
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Taos, New MexicoLa Tienda Grande3.
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A REVISTA DE TAOS
Resoluciones de
ti
Desapareció el Dolor de
Espalda Ganó Cin- -
cuenta Libras.1 - .
El Castillo del Moro" Saloon
! SU.
FREE TO FARMERS
SEEDS
By special arrangement the Ratcltin
Seed House of Shenandoah, Iowa, one of
the oldest, best established seed firms in
the country will mail a copy of their Big
Illustrated Seed Catalogues. This book
is complete on all farm and garden seeds.
It tells how to grow big yields and all
about the best varieties of Corn for your
locality; also Seed Oats, Wheat Barley,
Speltz, Grasses, Clovers, Alfalfa, Pasture
and Lawn Mixtures, Seed Potatoes and
all other farm and garden seeds. This
Book is worth dollars to all in want of
seeds of any kind. IT'S FREE to all
our readers. Write for it today and
mention this paper. The address 9
RATEKIN'S SEED HOUSE,
Shenandoah, Iowa.
ANA STACK J SANTISTEVAN, Prop.
j Quiere Ud. tomar un buen trago 6 cualquier bebida compuesta,
buena cerveza, ó excelentes vinos importados ó whiskies de los mejores
en la plaza? Vaya Ud. en el popular saloon "1 Castillo del Moro," en
donde Ud. será bien tratado y su patrocinio agradecido. Vinos, Whis-
kies y licores finos para fiestas y casorios, desde $2.60 por galón para
arriba. Trato limpio y'Jegal para todos. SOLICITAMOS EL PATRO-
CINIO DE UD. ';
ANASTACIO SANTISTEVAN, Prop.
TAOS, N. M.
Nuevos Libros
Que se hallan de venta en la librería
de LA REVISTA DE TAOS, a 50cU.
cada tomo. Se remiten por correo a
todas partes de los Estados Unidos a
nuestra cuenta y riesgo;
A 6octs. cada libro.
El infierno de los hombres
La hija de Venus
El Collar de Esmeralda
Las Hijas del Champagne
Su magestad el Amor
La Hija de las Flores
Porque se casan los Hombres
Las Obreras del Amor
Porque Murmuran las Viejas
.
Malditas sean las Suegras
Porque se casan las Mujeres
El Nido de RuyseQores
El Paraíso de las Mujeres
Porque reinciden las Viudas
Pasionarias de Amor
El Purgatorio de las Solteras
I Que Vi va mi Novia !
Malditos sean los Hombres
Malditas sean las Mujeres
Guarino Mezquino
Bertoldo, Bertoldino y Cacaseno
Los Doce Pares de Francia
Oráculo Movísimo y significativos de
los SueQos
Cartas de Amor.
REALMENTE ALIVIA REUMATIS-
MO.
Todos los que están afectados cop reuma-
tismo en cualquier formar deberían de
todas maneras tener una botella del
Linimento de Sloan, en mano. Al mo-
mento que Ud. sienta dolor o lastimado
su Coyuntura o muslculo, báñese con
Linimento de Sloan. No lo restriegue.
Este linimento penetra casi inmediata-
mente a la parte afectada, aliviando la
parte afectada y haciéndola suave y con-
fortable. Obtenga una botella de Lini-
mento de Sloan, de cualquier botica
por 25cts. y téngalo en el hogar, contra
resfríos coyunturas hinchadas y enfe
rmas, Lumbago, sciatica y enfermedades
semejantes. Se le devolverá su dinero
si Ud. no esta satisfecho, pero siempre
da alivio pronto Compre una botella hoy.
Toda clase de libros, tablets, coin
position books, Drawing Books,
Spelling. Book-- ) .etc. se hallan de
venta en La Revista. tf.
NO PAGUE NADA
Por mis relojes, sí no representan lo
que ofrezco. Relojes de oro Rellenado
(golfield) de 14 quilates, con la mejor
maquinaria, garantizados por 20 años,
que usted debe pagar en otros lugares
a 120.00 los vendo a precios baratísimos
en $9.20 pagaderos en mensualidades.
Como único representante en este pais
de una celébre fábrica de relojes de Sui-
za, y sin los grandes gastos que tienen
otros establecimientos, puedo vender a
precios excepcionales. Mande solamen-
te un dólar como garantía de su buena
voluntad y honradéz y recibirá inmedia-
tamente, para su examen, uno de estos
relojes. Si no le conviene, lo devuelve
y recibirá a vuelta de correo su dólar
de depósito. Si le gusta, lo retiene y
paga $5.00 los primeros 6 meses y 60
centavos mensuales los siete meses res-
tantes. Después del pago de la novena
cuota se le enviará LIBRE DE TODO
GASTO Y ABSOLUTAMENTE GRA-
TIS, UNA LEONTINA DE ORO RE
LLENADO (golfield.)
, Y después del pago de la cuota final,
también sa le mandará DE REGALO
UN MAGNIFICO ANILLO DE ORO
RELLENADO.
' Diga en su carta si desea un reloj pa-
ra caballero o señora, de dos tapas o con
horario visible:
Diríjanse a T. F. Dana, Washington,
D. C. 21Ü0 G. Street, Dept. T.
Mencione siempre La Revista de Taos.
' tf.
LOS RESFRIOS SON A VECES LOS
MAS SERIOS. EVITE COMPLICA-
CIONES POSIBLES.
El descuido con un resfrio ha traído á
veces el mal sentir. El hecho de estor
nudar, toser o una fiebre doberia ser su
ficiente aviso que su sistema necesita
inmediata atención. Ciertamente la per-
dida de sueño es muy seria. Es un
aviso dado por la naturaleza. Es un de-
ber del hombre hacia si mismo en asistir
haciendo su parte. El Nuevo Descubri-
miento del Dr. King está basado en un
análisis cientílico de resfríos. Cincuenta
centavos en las boticas. Cómprese una
botella hoy. "
FOLEY KIDNEY PILIS
fOR BACKACHE MONEYS ANO BLADDER
., RAZON ENTRONIZADA.
Porque la carne es tan sabrosa se con-
sume en gran exceso. Esto conduce á
malea del estomago, büiosidad y consti-
pación. Revise su dieta, dejad a la ra-
zón y do al apetito dominar, entonces
tome unas cuantas dosis de las Tabletas
de Chamberlain para el Hígado y el
Estómago, y pronto estará Ud. bien otra
vez. Pruébelo. De venta pur Hopkins
fc Manzanares. adv.
Necesitamos Agentes!
Agentes para solicitar suscrito-re- s
para La ílevista de Taos se ne-
cesitan en Nueyo México, Colora-
do y Wyoming.
Damos buenos premios a los
nuevos suscri tores y comisioess li-
berales para los agentes.
Si quiere Yd. ganar de cinco a
diez pesos por dia escríbanos de nna
vez y" nosotros le diremos como y
de que manera.
Diríjanse a La Revista de Taos,
Taos, Nuevo México. oOif
CURE E3A TOS AHORA.
Cuando usted se resfrie o comienze 1
toser, lo primero que ha de hacer es to-
mar la Miel de pino del Dr Bell, pene
tra hasta el ultimo de la garganta y los
pulmonen y pelean con los gérmenes de
la enfermedad, dando pronto y natural
alivio, "Toda nuestra familia depende
en la Miel de Alquitrán do pino del Dr.
Bell, para toses y resfríos," escribe el
Sr. E Williams, de Hamilton, Ohio.
Siempre ayuda. 25o ts. en las boticas.
Una Súplica
Suplicamos a nuestros lectores y
abonados, que siempre cuando se
dirijan a alguna casa de las que
anuncian en éste periódico, se dig-
nen siempre mencionar en bus car-
tas de pedido qué han - visto el
anuncio en LA KE VISTA DE
TAOS. De este modo nos harán a
nosotros nn favor especial, al mis.
mo tiempo que serán mejor aten- -
didos tf.
Hasta el más Sun-
tuoso Hogar fasti-
dia cuando no hay
salud.
Déjese Ud. de dro-
gas alcoholizadas y
patentes engañosos.
Ponga su confianza
en la
EMULSION
de SCOTT
y sea persistente
por una temporada
(Bobo sor de Scotf)
Una Suplica
Sugerimos a nuestros lectores
que siempre cuando se dirijan a
algunas de hw casas que anuncian
en este periódico, hagan constar
qne han visto el anuncio ea
LA. HKVISTA DE TAOS. AI
hacerlo así nos harán un favor es-
pecial, al mismo tempo qne serán
mejorafjndidos. itf
Miren en nuestra ventana como
signen las contesiantas en la con-
testa del Piano.
- Hopkins & Manzanares
Quiere Ud. Ganar Di
nero?
Necesitamos agentes para buscar
susoritores para La Revista de Taoa.
Damos buenos premios a los nue-
vos snscritores y los agentes pueden
ganar de cinco a diez petos por dia.
Si quiere actuar como agente nues-
tro escriba por particulares a La
Revista dé Taos. Taos N. M. tf.
ILLU5TRATOR5
CNGRAVEK5,
GUSDORF
1 día 28 da Enero, , de 1915.
La Fraternidad de Nuestro JPadre
Jesús de Nazareno. La Sociedad
de Beneficencia Mutua y la Socie-
dad b Ui íón y Protección. Cada
tina en sesión especial reunida,
con el fin de pasar resoluciones, y
expresar ana simpatiaB a la familia
de so hermano fraternal y digno
consocio el finado de Don Fares
Aragón.
For consentimiento mutuo en.
tre las tres organizaciones inencio
nada, se acordó someter una sola
forma de resorciones, y para eiJo
representantes de las tres mencio-
nadas organizaciones fueron nom.
brados para componer la comisión
sobre resoluciones, la cual reportó
lo siguiente:
i'or cnanto que, ha sido la vo
luntad de Dios Todopoderoso Ha.
mar a juicio a nuestro digno Con
bocío Don Fares Aragón el dia 27
del presente después de duros pa
decimientos de 7 diaa de duración.
Contaba el finado 52 anos de edad
y
Por cuanto que, con la . separa
ción del Sr. Aragón de nuestro me
dio en este mundo miserable su fa-
milia queda privada de la protec-
ción y amparo de un hijo, esposo,
padre y hermano obediente, sumi
so y respetable, en el lleno sentido
de la palabra. H uestras organi-
zaciones sufren la pérdida y valió,
ea ayuda y cooperación de un
miembro útil y honrado y la Co
munidad en general queda priva
da de la amistad y compañía de
un vecino ejemplar, emprendedor
y laborioso para el bien estar ge-
neral y de su familia.
Por lo tanto, por las Considera-
ciones arriba expresadas resolve-
mos:
1ro. Que las más tiernas sim-
patías y condolencia asan expresa
das a la anciana y angustiada mi
dre, la afligida espopa, lujos herma
nos y demás deudos del tinado, en
la hora amarga de ver separarse
del seno de su familia aquel que
'
amaban tan tiernamente..
' 2do. Que cada uno de los com-
ponentes de las tres organizaciones
arriba mencionadas individual y
colectivamente ofrescamos núes
tras fervorosas oraciones pur el
descanso eterno del alma de nnes
tro tinado consocio, y - para la rn
aignación y consuelo de la apesa-
rada familia, por el rudo golpe
que sufrieron.
Jiro. Que copias de estas reso
luciones sean diríjidas primera
mente una a la familia de uueatro
finado, y ctra a cada uno de los
periódicos, " El Progreso, El
Anunciador de Trinidad y a La
lievista de Taos, N. M. para que
se les de publicidad.
Lázaro J. Val legos
Cosme Deagüero
Andrea Lucero
F.B. Cordova
Zacarías Gallegos
Elfido Gutierrez v
Comisión
JOSE DION ICIO BACA
Qaesta," N. AI. Feb. 1 de 1915
Sr. Editor:
Estimados efior. Sírvase insertar
en las columnas de su apreciable
semanario las siguientes resolucio
nes de condolencia, en nombre de
la sociedad de N. P. JeBus de N.
sección del Llano, en sección es-
pecial reunidos hoy 31 de Enero
de este ano; y con motivo de la la-
mentable separación del finado her-
mano fraternal José Dionicio Baca;
hemos acordado y aprobado unáni-
memente las siguientes resoluciones
La Divina Providencia determinó
qnitar de nuestro medio a nuestro
hermano Don José Dionicio Baca,
el die 20 de Enero pdo. sucum-
biendo el distinguido finado de una
penosa enfermedad interior qne le
privó de la existencia, y por cuan
Durante cosa de un año padecí de d
lores en la espalda y cuando me levanta-
ba por la tiianaua estaba muy cansado y
con una sensación ardorosa. Mi peso dis-
minuyó á liolibras. Leí uno de sus anun-
cios y empecé á tomar el Swamp-Ro-
Dr. Kilmer, y de no
libras que pesaba llegue á pesar j6o li-
bras, y desde entonces me he sentido bien,
Tomé entre todo cuatro frascos de
del Dr. Kil-
mer, y lo recomiendo fervorosamente á
mis amigos como nn buen remedio para
cualquiera que sufra como yo sufrí. i
Estoy empleado en una tienda y tengo
que estar siempre en pie. Tengo treinta
y cuatro años de edad.
Soy de Uds. su atto. servidor,
T. H. MORGAN,
" Elizabeth City, N. C. E. V. A.
T. H. Morgan compareció ante mí per-
sonalmente hoy día 10 de Abril de 1912,
el cual afirmo lo expresado arriba, ju-
rando ser verdad en todo y por todo.
J. KENYON WILSON,
Notario Público.
Cuta á
Dr. Kilmer Co.,
Binghwnton, N. V.
Pruebe lo que el Swamp-Ro- ot (Raiz-Pantan- o)
le beneficiará.
Escriba á Dr. Kilmer & Co., Bing-liamto-
N. Y., E. U. de A., incluyen-
do en la carta 10 centavos oro 6 su equi-
valente en sellos del correo (sin haberse
usado), y se le enviará un frasco de mu-
estra. Convencerá á cualquiera. Asimis-
mo recibirá un librito de valiosa infor-
mación, que trata de los ríñones y la veji-
ga. Cuando escriba no deje de mencionar
esta periódico. En todas las boticas
tienen de venta los frascos de tamaño
grande y mediano.
Notice of Contest.
Department of the Interior, United
States Land Office.
Santa Fe, N. M., January 12, 1015.
To Repito Garcia, of Questa, N. M.,
Contestee:
Vou are hereby notified that James
M. Alvey, who gives Red River, N. M,,
as his post oflice address, did on Dec.
.'1, 1914, tile in this odice his duly cor-
roborated application to con'est and
secure the cancellation of your home
stead Entry No. , Serial No. 018090,
made March 4 1913, for 55 acres (res-
tored to entry under List 31435) Section
33, Township 29 N Ranjre 14 E., N. M.
P. M., Meridian, and as grounds for his
contest he alleges that Repito Garcia
has abandoned his land has not resided
or cultivated the Bame since filing upon
the land.
You are, therefore, further notified
that the said allegations will bo taken
as confessed, and your said entry will
be canceled without further right to be
heard, either before this office or on ap-
peal, if you fail to lile in this office with-
in twenty days after the FOURTH pub-
lication of this notice, as shown below,
your answer, under oath, specifically
responding to these allegations of con
test, together wnh due proof that you
have served a copy of your answer on
the said contestant either in person or
by regislercd mail.
Yuu should state in your answer the
name of t he po:-- t omV" to which you
desire future notice iu be sent to you.
FRANCISCO DELGADO,
Register,
First Pub. Jan. 22. Lust Pub. Feb. 12.
to fué el tinado durante 6 11 larga
peregrinación da SI) años í meses
y 22 dias, en este valle de lagri.
ma?, fué un católico cumplido y
recto, y ptr cuanto el lugar que ha
dejado vacío en el seno de su fatui-li- a
y en laa fi"aa de esta cofradía a
la que perteneció y sirvió por mu-
ellísimos afio?, no es posible llenar,
por lo tanto resuélvase que simpa-tizamo- s
con la inconsolable familia
y demás deudos del finado en a
hora amarga de experimentar la se-
paración de este mundo de pere-
grinación mortal.
Kesuélvase además que esta
cpfradía como último tribato'a
nuestro digno hermano, nos uni-
mos en nuestros ruegos y preces al
Altísimo para que la ánima de
nuestro consocio halla sido acogida
en su Santa Gloria.
Resuülvase finalmente que estas
resoluciones se les de nna publici-
dad en La Revista de Taos, N. M.
Además suplicamos al editor
que e6tos votos de agradecimiento
sean publicados con estas resolu-
ciones, las cuales hallará aquí in-
cluidas.
' J nan I. Gonzales
Cirilo Ortega
Ambrocio Gomez
Comisión.
Cómpren sus medicinas en la
botica de Hopkins & Manzanares.
Los tratarán bien y sí ustedes lea
ayudan ellos podrán tener nn buen
surtido en su línea de medicinas.
ACABAMOS DE RECIBIR NUESTRO GRANDE Y VARIADO
SURTIDO DE OTOÑO
En la "Tienda de Cualidad" de GERSON
HERMOSO SURTIDO
DE SOMBREROS PA-
RA LA ESTACION DE
OTOÑO E INVIERNO
SE ACABA DE RECI-
BIR. ULTIMO ESTILO
DE PARIS.
Recibimos también
SWEATERS
para Señoras y Caballeros,
dases elegantes.
Sobretodos, Cachuchas, Ropa hecha y de
yardaje. lo mejor que se ha visto en
Taos y clases elegantes. : : :
Trajes para Caballeros á la
orden de la mejor sastrería
en America. En precios y
calidad desafiamos compe-
tición.
Nuestro Surtido es completo
1
REGINA HATS
Tara Buenos Efectos y Surtidos Elegantes, Siempre hay que ir en la Tienda de
La Tienda de Cualidad
IíA REVISTA DE TAOS
Sc!d Para Hombres El acusado tiene ochenta-ano- s y elel presidente le dice que ha aid o
condenado á veinte de cárcel.
Machas gracias, señor presidente
no esperaba yo vivir tanto tiempo.
En East Las Vegas
Testimonios de East Las Vegas son
Interesentes á Nuestros Lectores.
Para muchos de nuestros lectoras las
calles de East Las Veea son tan codo
recuerdo dei a triste historia, que-
dó impreso en las memorias de las
gentes, que en otros tiempos las
uonoekv ricas y acaudaladas. 1
Entre las vicisitudes incidentes
a esta vida, el ser humano es mu-
chas veces inspirado por la Divina
Providencia, para llevar adelante
loa dictámenes de un corazón sano,
de modo que, expresando los sen-
timientos que le acompañan en
tales ocaciones sirve como un esti-
mulante al expresamiento de las
ideas nobles, que le acompañan en
tales momentos. Este es el papel
que desempeña un maestro, cuan-
do está desempeñando la ardua
tarea del educador; porque, rodea-
do de aquellos almas inocentes,
que le acompañan en el cuarto del
estudio, templo sagrado de la en-
señanza, su imaginación siempre
ocupada en el futuro porvenir de
sus alumnos, busca los medioB
más sanos y rectos para ver como
mejor guiar sus pasos en el sen-
dero dé la educación.
Brillando el sol sobre el orizon
te de las instituciones educación
lea da este estado, esparse bus ra-
yos resplandecientes de inteligen-
cia intelectual, por medio de sus
educadores, sobre la muchedum-
bre de gente que compone hoy los
habitantes de Nuevo México.
Aquellos jóvenes que por bu inte-
ligencia y aplicación en sus estu-
dios, rocogen estos rayos ilustra-
dores de la educación, serán los
que llegaran algan día a ser ciuda-
danos que adornaran, con bus nom-
bres, las páginas más brillantes de
la historia de nuestro país.
,
Este es el papel que a Ud. lot
jóvenes estudiantes . de hoy; les
pertenece desempeñar. Orgullo-
sos tal vez con los primeros párra-
fos que aprenden de sua hábiles
maestros, quienes de una vez
capaces, pará desempeñar
la difícil tarea, que un porvenir lle-
no de tropiezos graves los aguarda.
No se engaflen ustedes mismos,
pues no hay quien alcanse la edu
cación en tan breve tiempo.
El hombre capaz es aquel que,
tras dui03 desvelos y aplicación
familias, viendo da , que manera
podemos dsr tan siquiera una me
diana educación á nuestros hijos.
Esta es la uüca hci encía duradera
que puedan te cUileB, porque, es
la única lie: encía que siempre tie.
ne eu. salva guardia. Tara que
cifrar en nuestros mentes la idea,
de que los vamos a dejar hereda-
dos con riqueza, que fácil nunca
puédannos conseguir.
La experencia nos ensena, que
de hoy para adelante nos es de
suma 'importancia, que nuestras
familias sean bien educadas, para
que siquiera puedamos cifrar en
nuestros corazones un rayo de
esperanza para su bien estar futu-
ro. "
La inmigración extranjera que
está cada dia más tocando a las
puertas de nuestro suelo, se com-
ponen, en bus grandes mayorias,
de gente altamente educada; y aun-
que poco escrupulosas en su modo
de negociar, están generalmente
rodeados de recursos financieros,
de modo que, qué trÍBte será la
suerte de nuestras familias, si no
aotroB bus padres nos descuidamos
en prepararles el earaino, por me
dio de la educación, para que, en
el desempeño de sns deberes coti-
dianos y encontrándose con el ex
tranjero, como lo luran a cada
paso, puedan estar al alcance de
las transacionos de negocios de es-
tos tiempos, y asi saber defender
bus derechos.
Las riquezas de esta vida, en
manos de la ignocencia son hoy y
desaparecen mañana. Que sucede
hay con las muchas familias viejas
mexicanas prominentes, que Be co-
nocían en el suelo de Nuevo Mexi-
co en años no muy pasados. Cuan
do sesó de existir el padre, que
con tanto tino y anhelo llebava
adelante loa negocios y empresas
para el mantenimiento de sus fa-
milias, al poco tiempo que sus
restos descansaban en la
fria tumba que los recibió, al des-
pedirse de este muido, sus bienes
por grandes que fueran, tan pron-
to como calieran en las manos de
sua incautas familias, desaparecie-
ran tan ligerarneute que ni aun
aquellos que las destrulleron, pue-
den dar cuenta como aconteció; y
todo esto viene siendo, en la ma
yoria de los casos, debido a la falta
Oia Educacional en
Arroyo Hondo
Viene de la 4ta. página
total, de Ka habilidad par hacer
guerra, pero si, en su tesoro de
edacación que loa habitantes de
tal nación han podido acumular;
y lo que es verdad de ana nación,
Eebre ésta materia, lo es también
de un estado, qtio es solamente
una pequeña parte de una nación
j lo es también, en la misma pro-
porción de ésta población que for-
ma ana pequeña parte de nuestro
estado.
Desde el año de 1530, cuando
OoroDado, aquel intrépido y va
líente explorador Español, con sus
valientes soldados, alumbraron la
vereda y pintaron el camino por el
cual las carabanaa de valientes Es-
pañoles, raza de la cual nosotros
somos decendientes, siguiendo el
Rio Grande hacia el norte, plan-
taron la bandera dé la civilización
y el emblema de la cristiandad,
alas meras puestas de la ahora
capital del estado de Nuevo Méxi-
co.
Los habitantes de éste estado,
el 17 de nnestra Unión, o mejor
diré, los deBend entes de los hom-
bres que, aclarando loa misterios
de las hondas y turbulentos mares,
fueron loa que dieron al mundo
un nuevo continente y peleando,
pulgada por pulgada, por la pre-
servación de sus hogares, tubieron
también muchas veces que defen-
der sus vidas, empapando en la
sangre humana, el tino acero de
a os espadas.
Hay, olvidados del temor que
en aquellos remotes tiempos se les
tenia, a las diferentea-trib- us de
indioB salvajes, que en esos tiem-
pos existían y amenasaban la exis-
tencia de los vivientes de este nue-
vo mundo. Nosotros
de los valientes conquistadores
del siglo 15, somos confrontados
hoy, cara a cara, con la dura pro-
blema, que todavia hay que con-
tender por ana causa máa querida
que nucetras propias vidas, y ésta
ta retener el prestigio de nuestra
raza en !h nueva orden de negocios
que esta ante nosotros en la pre
eente época, la cual podremos Jcon-segu- ir
solamente por medio de la
educación de nuestras familias.
No hay cosa más importante
cídag como las de nuestra propia plaza,
y estamos, naturalmente, Interesados en
leer lo que sucede alli, El siguiente re
porte de un bien conocido v respetado
residente les será de utilidad muchos
hombres y mujeres aqui en Taos. :
;. "Yo sufri mucho de mi espalda," dice'
P. Ciddio 506 Grand Ave., East Las
Vegas, N. M. . Tenia un dolor firme y
agudo por entra mis lomos y en el lado
derecho, y al agacharme me causaba
dolores agudos. Yo crei que mi tra
bajo era responsable por mi sufrimien-
to, como soy obligado a permanecer sen-
tado en una posición doblada tanto tiem-
po, .' Pronto conseguí alivio al usar las
Pildoras de Doan para loa Ríñones, y
una caja me curó completamente. Yo
les doy tanta famá a las Pildoras de
Doan para los Ríñones ahora como lo
hize publicamente algunos años pasa-
dos".
Precio 60cts en las tiendas y boticas.
No pregunte solamente por un remedio
para los ríñones obtenga las Pildoras
de Doan para los Ríñones como lo hizo
el Sr. Ciddio. Foster-Milbur- n Co., Props.
Buffalo, N. Y. Y
Taos Lumber Co.
Venden madera acepillada y sin
acepillar. Da todos tamaños y
anchuras. "
. J. D Morris
46-t- f. Manejador
después de muchos años.
J. L. Southers.'de Eau Claire wis;
escribe: Anos pasados escribí a
Ud. con respecto a los grandes
resultados que yo obtube de la
pildoras de foley para los Ríñon-
es. Después de todos estos anos
yo nunca hebuelto a sufrir de
aquellos dolores de espalda o
aquel perder de sueno; yo estoy
permanentemente Ourado," hom-
bres y mujeres, jobenes y ancia-
nos, hallan que este valioso rem-
edio alivia reumatismo, dolor de
espalda coyunturas tiesae y enfe-
rmedades causadas por 'ríñones o
vejiga enfermos o débiles. De
venta bor Cerson Gusdorf . advt.
Tendremos una venta especial
en algunas cosas en nuestra tienda
un dia de cada semana y daremos
5 por 1 y cheques especiales, bue
nos por 100 votos por cada centa-v- o
en dichas cosas.
11 opkins fe Manzanares
LETENTA Y SIETE
' AÑOS DE EDAD
George W. Clouprh. prentiss,
Miss,, qüien había sufrido amar-
gamente de enfermedad de los
ríñones, escribe:' "Las pildoras
de foleypara los Rifiones es el
único remedio que me ha hecho
beneficio alguno" píense Ud. de
el alivio y satifacción para el,' Las
pildoras de foley para los Ríñones
son recomendadas para males.de
la vejiga que perturban el sueño,
dolores en los lados o espalda,
reumatismo y enfermedades de
ríñones y vejiga. De venta por
Gérson Gusdorf . advt.
"EL SALVAVIDA"
Composición vegetal contra la
Tuberculosis, Asma, Oguio, Rea
frió pasado, Tos y toda afección de
loa Pulmones. Es no bálsamo
a.
para los pulmones débiles y un
destructor de la Pulmonía. Pre
oio 11.00 por botella ó ( por $5.00. '
De venta por M. AR1SPE, Gá'J
Austin St., San Antonio, Texas.
1.8-8t-
.
.
PARA ESE TERRIBLE ESCOZOR,
Eczema, herpe y flema salada ponen a
sus victimas en terrible tormento. La
aplicación de la Salve de Cham berlaíu
pronto aliviará &ta comezón, y en mu-
chos, casos es curada por su uso. Do
venta por Hopkins & Manzanares, adv-
-
Toda orden por correo es inme-
diatamente atendida. Incluyan
siempre estampillas en su orden
para remitir el paquete. Hop-
kins & Manzanares. adv.
La Miel de alquitrán de Foley curó
a mi nifio de un ataque muy seve-
ro de ronquera después de que
otros remedios habian fallado.
Nuestro lechero curo a sus niños
de tos ferina... El remedio de
foley tiene un registro de cuaren-
ta años en casos parecidos. No
contiene opios. Siempre insista la
marca de foley. De venta por
Gerson Gusdorf. ádvt.
Nervisana-E- l Remedio que
Tanto e ha Bucado.
Una Muestra Gratis a Tudos Los que la Pidan,
Se siente Ud. nervioso ó que sus
fuerzas se agotan? Nota Ud. que su
vigor sexual se acaba, que la memoria
le falla, ó que su sueño es interrumpido
por pesadillas con pérdidas del fluido
vital; le duele á Ud. la cintura 6 la ca-
beza, se siente Ud. gastado, sin ánimo
y vigor, debido á abusos 6 excesos en la
juventud? Va Ud. perdiendo la espe-
ranza de recuperar su antiguo espíritu
para poder gozar otra vez de los place-
res de la vida? En este caso escribanos
hoy sin falta, pues es tiempo que Ud.
obtenga lo que le restaure la salud y el
vigor. A todo hombre que nos escriba
solicitándolo, le enviamos enteramente
gratis una. muestra de nuestro gran
tratamiento medicinal NERVISANA
para que la pruebe y note sus efectos.
El' que una vez haya usado el mtftodo
NERVISANA es nuestro decidido amigo
para siempre, esto explica todo.- - Ade-
más de la muestra le enviamos también
sin ningún costo ú obligación para Ud.
un ejemplar del interesante librito
"Confesiones Secretas". Esta obrita
que es codiciada por todo hombre débil
explica clara y distintamente la influen-
cia de los nervios sobre el sistema sex-
ual. Se le manda enteramente gratis
junto con la muestra, todo bien empaca-
do y franco de porte, con solo mandar-
nos una carta, describiendo, en su pro-
pio, lenguaje, el mal de que sufre.
Diríjase á:
THE NERVISANA COMPANY
Depto. H. 8 1 So. Fil.h Ave. ' Chicago. Ill
Venta deCusrdiania
Toda la propiedad que pertenece
a S. M. Felkins y á la Modern
Supply House, está psra venderse
en venta privada: Esta propiedad
consiste de ud par de yeguas, guar-nicione- s
y carruaje, 7 tones de za
cate empacado, 800 libras de avena,
muebles de casa, efecto3 de ret ra
tos, marcos de retratos, nociones,
etc.
b COOLER, Guardian 7 tfr
que incumbo al pueblo de Nuevo
México hoy; que aquello que trata
de la educación, de sus hijos Va-
mos pues nosotros que tenemos
Necesitamos dinero pronto y durante todo
el mes de Diciembre venderemos al COSTO
TODO NUESTRO INMENSO SURTIDO DÉ INVIERNO
m se na ummo un 110-l- io
Eficaz pira laser
constante, sigue . siempre y cada
dia de bu vida, estudiando las du
ras problemas que a cada paso le
confrontan.
A Ningún Parti
do Político
Como quiera que el público po-
dría creer que este Semanario
estaría de parte del partido re-
volucionario encabezado por el
Sr. V. Carranza, en virtud de que
estamos, como lo ofrecimos más
antes, publicando varios artículos
que se relacionan con las leyes
que dicho partido está publican-
do para el beneficio del pueblo
mexicano; es de nuestro deber é
interés manifestar que el único
objetó que nos guía es el de dar
á conocer á nuestros lectores, to-
do lo que sea de interés y "parti-
cularmente para que se enteren
de los móviles que impulsan la
actual revuelta en la vecina Re-
pública Mexicana; pues somos
completamente imparciales en
tal contienda revoluciimaria.
.Toda clase de libros, tibien, com
position books, Drawing Books,
Spelling Books ele. so bullan de
venta en La Revista. tí.
vtu vtf v eft. íln
El gran Descubrimiento
Hace Crecer e! Gabello en 30 días.
Un Prensa áe $1,000.09 oro si no Podemos Probar nuestro Aserto.
Pruébelo á Riesgo Kaes-re- . Envíenos hoy misma e! Cupón.
Sobretodos, Cutes, Sweaters, para
Señoras y Hombres, Vestidos de
lana para Caballeros, Ropa inte-
rior para Señoras y Caballeros, Za-
patos, Ropa de yardaje, Sombre-
ros, etc. todo se venderá al costo.
de edacación, que muy poBible,
por el descuido de aquel negligente
padre, faltó en sus familias, las
cuales después calieran a tan la-
mentable estado, que solamente el
inglés "Crystolis" que
1 - v
t - i,
ne garantí a tin impoper
ninguna peio, que lio le cuesta na
soo centavo, si no le podemos probar, qu. con el
"Cryr.tolií" fit oonsíue todo lo que pretendemos.
jr, miu importanto, poseemos bastante dinero par
sostener nuestra rnrantia. Córtese el adjunto
cupón, y enriésenos boy con su nombra y airea-
ción, dirigiéndolo 4
Creslo Laboratories, Box 867, Blnghamton, N. T.
CUPÓN GKATLITO.
The Oréalo Laboratories,
Box 07, íinghmton,N.T., E.E.U.U.
SeSoret;
fitrvanse probarme, sin eot! alguno, cómo
1 MCrystoHaM impide la caída del cabello,
cómo baos crecer cabellos-nuevo- cura la eapa
Íla picigón del cuero cabelludo, y restituye abellos canosos y decaídos su color natural.
Escriba sa nombre y dirección claramente j
fXA ESTE CUPÓJÍ A HV CARTA.
A
í
l'i
No olvidesi esta Gran Vers ta y aprovechen
esta oportunidad ahora durante este mes,
todo debo ser vendido a cualquier preeio.
Abarrotes y Comestibles también so venden en esta
venta con gran reáncócin de precios. Ver es creer.
Una (ubSdcva hermosa y abundanfs ti te osa eJ "Oytfo'U.
GoLéwis-j-u owe
3e lo c'er.lííicc Euttipa fonsMtrnn
1 üryst'jliR," el nuc-v- ,.rc;.aradu ei más
B02Lravi60leceul!r;nieFito ngjo.
Lfíi JuereB do las ü urnsoie!" y jr ans
djiidicaron co-- i entníitsra la medulla de oro í
?te rtiaeüio xoaravilloso para hacer crecer el
Desnaés de haber obtenido loa deret-ho- s ameri-
cano," nos han rito milísres de hombres y s
de todas prtcs dt'l mumdo, inaniíesLándonos
5mi rot(uli.a'lo fenuiuenalps oue ban conseguido
'a el nso de este remedio." Perdones que han
estaco cslvaa durante 20 años, ahora se rnnaploriac
noaeer eabellt-- hermosos. Otr.'i cersonas. one
Lar. sufrido de caapa toda su vida, bxn eonsosildo
na cuero cabí liodo limpio y auno, con aólo nnas
de esta droga maravillosa.
No import erne Vd. pi.dfz-- de pérdida del ca- -
eanaf prematuras, cabello enredado, arpero '
friHl, efj.pa. picarón en el cuero cabellado, 6 j
enctííoior otro pRdeeirnnto dpi cabello, lo que de--
araos ea qaa Vd. pruebe el ' 'Crystoüs" k nuestro
v a I í
1 Í
jlifliisWM,"V"'-w.r-illrlli,'-'-,''i- f,
H TtíR MKYKRS CO., 1C. í é
I Albuquerque, ti. M. f 5
THE PLAZA STORE
KTew Mexico.Taos,
